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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI-
8 ¿Cíí 
y
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La 
Bañeza, del Servicio Recaudatorio Provincial de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que se relacionan, figu­
ran como deudores a la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social, por los Ayuntamientos, ejercicios e importes que se deta­
llan:
Concepto: Régimen Especial Agrario. Jornadas Teóricas.
Años: 1993 y 1994.
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas de 1993, el día 21 de noviembre de 1994 
y las de 1994, el 31 de mayo de 1995, sin que los deudores rela­
cionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumpli­
miento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General 
de Recaudación fueron expedidos los correspondientes títulos eje­
cutivos “certificaciones de descubierto colectivas” a efectos de 
despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títu­
los fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de 
diciembre, y 5° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que son desco­
nocidos sus domicilios, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106-4 del Reglámento General de Recaudación, se les 
notifica el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en 
la forma prevista en los artículos 103 del citado Reglamento y 59- 
4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio expresados, en los plazos que 
a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
A) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación sita en La Bañeza, calle Antonio Bordas, 20.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario, hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora, correspondientes al principal 
de las mismas, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos ante­
riormente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente a esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
hacerlo, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice el procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante el limo.
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señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo 
de un año, a contar desde la fecha de la interposición del recurso 
ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición: Conforme a lo dispuesto en el artículo 
99 del citado Reglamento, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
IX'udor Importe
AYUNTAMIENTO DE ALIJA DEL INFANTADO
Alija Alija Ana María 723
Alija Alija Antolín 946
El mismo 835
Alija Alija Argimira 668
Alija Alija Francisco 2.671
Alija alija Virgilia 3.5o5
Alija Barrios Basilio 2.337
Alija Benavides Juan 723
Alija blanco Hermenegilda 835
Alija Carrera Basilio 4.229
Alija Crespo Hortensio 2.17o
Alija Chano Elisa 612
Alija Charro Angel 3.5o5
Alija Fernandez Mauro 946
Alija Fernandez Melchor 1.28o
Alija Fernandez María Rosa 3.116
Alija Lera Josefa 1.168
Alija Peñin María del Carmen 3.45o
Alija peres Laudelino 946
Alija Perez Santiago HRS. 723
Alija Perez Saturnina 1.836
La Misma 612
Alija Perez tomas 9.57o
Alija Perez tomas HRS. 4.952
Alija del rio Lucía l.oo2
Alija román emiliano 3.283
Alija román Josefa 2.726
Alija Román María Luz 1.836
Alija Tesón Paulino 1.28o
El mismo 612
Alija tocino José .1.558
Alija Villar Joaquín 1.168
Alonso Dieguez Gregoria 1.614
Alonso rubio Esteban 1.335
El mismo 1.836
Alvarez Carracedo Benigno y 1 l.oo2
Alvarez Carrero Eleuterio 1.725
Alvarez Bonifacio 668
Alvarez García Benigno y eloisa 668
Alvarez García Gabino 1.335
Andrés Perez María Josefa 612
Aparicio Perez José HR. 6.12o
Aparicio Perez Miguel 1.335
Aparicio Perez Teresa 1.614
Deudor Importe
Astorga Rodríguez Benjamín 1 ,oo2
Astorga Villar Primitivo 4.562
El Mismo 5.175
Astorga Villar Victoriano 1.947
Baez Carrera Adrián 1.725
El mismo 1.335
Bailez Nuñez Domiciano 89o
Barrero Casado Guadalupe 1.725
La misma 1.335
Barrero Casado Rosa 1.614
Barrigón Bécares Inés 89o
Barrigón Gutiérrez Fortunato l.o57
Barrigón Tejedor Francisco 1.113
El mismo l.o57
Barrios Mielgo Salvador 3.227
Barrios Perez Rosalía 1.224
Bécares Mendez Esutaquio 1.224
Becares rios Pascasio 723
El mismo 668
Bécares Villar Amalia y HM. l.oo2
Blanco García Baltasar l.o57
Blanco García Francisco 89o
Blanco García Genadio 5.5o8
Blanco Pisabarro Francisco 668
Blanco vilorio Benedicto 3.o6o
Bolaños Alija Antolina 723
Bolaños Bolaños Isaac 668
Bolaños Bolaños María del Pilar 1.558
Bolaños Mielgo Leonor 1.113
Cabañeros Perez Segismundo 3.561
Calvo Perez Carmelina 668
Canto Perez Maximina del 946
La misma 5.5o8
Caraballo García José Antonio y HM. 19.53o
Carguero rodríguez Francisco 9.4o3
Carracedo Fernandez Paulino 1.391
Carrera Fernandez Antonio 89o
Carrera Fernandez Enrique 1.669
Carrera Rodríguez Aurelia 3.171
Cartón García Benito 2.o59
Cartón Cartón Joaquín 723
El Mismo 3.oo5
Cartón García Casiano 89o
Cartón García Francisco 2.114
Cartón García Gerardo 3.oo5
Cartón García Javier 2.671
Cartón garcía Luis 1 .oo2
Cartón García Martiniano 835
Cartón García Rafael l.oo2
Cartón García Ricardo 2.559
Cartón López Domingo 1.947
El mismo l.oo2
Cartón Martínez David l.oo2
Cartón Martínez Emiliano 89o
Cartón Martínez Juan 3.171
Cartón Martínez Vicenta 1.113
Cartón Prieto Víctor 3.895
El mismo 612
El mismo 1.614
Cartón Vilorio Teodosio 612
El mismo 612
Casado Astorga Julia 1.335
Casado Casado Petra 1 .o57
Casado García Félix y 2 HM. 723
Casado Martínez Pablo 2.114
Casado Mielgo Pedro HR. 612
Casado Panero Antonia 612
Casado Ramos Eusebio 723
Casdo Rodríguez José 612
Casas Alvuso Cristino y HRS. 3.338
Gascón Alonso Balbina 89o
'Cela Vecino Luis 1.836
Cofradía del Santísimo 779
La Misma 1.113
Colinas hortal Ananías 1.28o
Congregación Hijos Amor Misericordioso 1.9'47
Cordero Cordero José 2.726





















Diez Vicente Francisca Rosaura
Esteban alija victorina
Esteban Barrero Ezequiel






























Fernandez garcía Policarpo 









































































































Fernandez Vilorio Basilisa 2.226
Fernandez Vilorio María Lourdes 2.448
Fernandez Vilorio Ubaldo 6.231
Fernandez Villadangos Celia 2.448
Ferrero Domínguez Tomasa 668
Ferrero Fernandez Marcos 1.335
El mismo 89o
Ferrero Hidalgo melquiades 723
Ferrero Mendez Lucía 723
Ferrero Merillas Martín 835
Ferrero Rodríguez Nicolás 5.564
Ferrero Tesón María 4.729
Fidalgo Martínez Herminia 1.947
La misma 946
Fidalgo Varela Hermenegilda 612
Fundación Villaboa sierra 73.667
La misma 64.542
Candarilias S-S Fidenciano 1.113
García Bedoya Julita 11.517
García Carrera Eoifanio 3.171
García Carrera José 1.669
García Cartón Feliciano 2.448
El mismo 835
García Casado Victorino 668
García Cordero Nazario 723
García Cordero Secundino 779
García Cordero Severiano 1.391
García Fernandez María Josefa 946
García Ferrero Julia 1.447
García Ferrero Orencio 779García García Abel 89o
García García Felipe 4.284
García García Honorio 668
El mismo 946
García García Isaías 1.113
El mismo 2.114
García García María Suceso 1.836
García García tirso 1.28o
El mismo 89o
García González Balbina 2.17o
La misma 2.949
García López José 1.78o
El mismo I.o57
García López Ventura 2.671
El mismo 1.224
García Martínez Ceferina 1.558
García Martínez Fermín 1.669
García Molero Benjamín l.oo2
El mismo 1.447
García Molero Blas 3.5o5García Molero Calixto 2.726
El mismo 779
García Molero Epifanio 2.893García Molero Jeremías 3.283García Molero Marcelino 1.168García Molero Ramón 6.732
El mismo 2.448
García Molero Santiago 779García Panchón Miguel 779
García Panchón Vicente 4.34o
García Oviedo Germán 5.oo8
García Perez Santiago 835
García pisabarro Estanislao 5.23o
García Pisabarro José 4.56.2
El mismo 1.391
García Pisabarro Ramón 1.224
García Roperuelos M.Josefa 2.337
García rodríguez eloina 723
García rodríguez Jeremías 2.17o
García Vilorio Andrés 1.558
El mismo 1.558
García Vilorio Javiera 1.558
García Vilorio Javier 1.391
González García Lázaro 779
González García Sofia 668
González Perez Saturnino 612
Gutiérrez Perez Elias 779
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Deudor Importe
Meras López Heliodoro de las 1.168
El mismo 612
Meras Rodríguez Sixto de las 2.226
El mismo 612
Hidalgo Cordero Evelio 779
Hidalgo Fidalgo Marcial 1.78o
Hidalgo Lera Concepción 779
Hidalgo Mielgo Jacinto 2.226
Hidalgo Mielgo Justa 3.728
Hidalgo Rodríguez Pedro . 946
Mortal Codon Donaciano 723
Mortal Fernandez Braulio 3.672
Huerga Fernandez Leónidas 1.168
Lera Fernandez Leonardo 36.945
El mismo 779
López Martínez Santos 2.114
El mismo 1.614
López Molero Lorenzo 835
López Molero Marcelino 723
López Molero Nemesia 2.17o
Llamas Astorga Virgilio 1.335
Llorden Zurrón Manuel 5.5o8
Macias Ferrero Agustina 3.617
Macias Ferrero María Angeles 3.227
Macias Ferrero Evelia 3.951
Macias Rodríguez Marcelino 946
Macias Román Ceferina 668
Martínez alija Constantino 4.451
El mismo 4.o62
Martínez Secares Germelino 1.614
Martínez Carrera eleuterio 4.396
Martínez Cartón Benito I.o57
Martínez Cartón Macario 2.o59
El mismo 2.o59
Martínez Fernandez Fabriciano y L. 6.287
Martínez García evelio 946
Martínez García Nazario 2.281
Martínez Martínez Maximino l.oo2
El mismo 1.224
Martínez Morillas Basilisa l.oo2
Martínez Molero Antonio I.o57
Martínez Molero Martina 8.847
Martínez Perez everilda 1.335
Martínez Perez Lucia y HNO. 89o
Martínez Perez María 1.669
La misma 1.113
Martínez Del rio Germán 1.892
Martínez Rodríguez Nicomedes l.oo2
Martínez Rodríguez Porfiria 723
Martínez román Basilia 1.057
La misma 779
Martínez S.Martin Daniela 1.224
Martínez Valera Escolástico 2.726
Martínez Valera Germelino 5.842
Mendez alija Marcos 1.224
Merillas Barrero antonio 779
El mismo 1.335
Merillas Barrero Gaspar 835
Merillas Blanco Antonio 2.949
Merillas Blanco Delfina 2.448
Merillas Crespo Josefa 723
Merillas Villar Moisés 668
Merillas Villar Nicolasa 779
Merillas Villar Rafael 4.952
Merino de las Heras Porfirio 1.391
Mielgo Barrios Gumersindo 835
Mielgo Gascón Germán 1.391
Mielgo diez Germán 1.78o
Mielgo Diez Marcelino 723
El mismo 89o
Mielgo Mielgo Joaquín 8.012
Mielgo Perez Vicente 946
Mielgo Ramos Asunción y 1 HM 9.348
Mielgo Ramos Aurelia 779
Mielgo Rodríguez Angel 1.78o
Mielgo Rodríguez Avelino 3.617
El mismo 612
Mielgo rodríguez Honorio 3.116
Deudor Importe
Mielgo rodríguez Román l.oo2
Mielgo Roperuelos Aurelia 2.337
Molero Alija Federico 1.836
Molero Baez Faustino 4.229
Molero Cartón eleuterio 1.391
Molero Fernandez ángel 668
Molero Fernandez Vicente 2.17o
El mismo 1.78o
Molero García Guillermo 8.68o
Molero García León 1.168
Molero Huerga Faustino 2.726
El mismo 2.17o
Molero Huerga Fidel 1.224
Molero Molero Antonio 668
Molero Molero^Benigno 612
Molero Molero Guillermo 89o
Molero Molero Herminio 2.838
Molero Molero Herminio HR 2.671
Molero Molero Obdulia 946
La Misma 2.337
Molero Molero Santos 779
El mismo 779
Molero Molero Santos 779
Molero Oviedo Petronila 10.516
Molero Rascón Miguel 1.113
Molero Terin José • 3.561
Molero Tesón José 2.393
Montes Ramos angela 835
Moran Secares Jacinta y HNA. 1.28o
Morato Magon M.de los angels 946
La misma 723
Nemesio Macias Avelino Fedz.y 13 2.893
Nobro Baez Faustino 89o
Nuñez fernandez Ceferino 1.391
Ogesto capella y Jesús Grinda 65.933
Osorio de la Fuente Faustino 1.614
Osorio Perez Manuel 779
Otero García Sofia Lorenza 779
Otero García sofia Lorenza y HN 779
Otero Otero José 2.838
Otero Otero Josefa 779
Otero Otero modesta 1.5o2
Otero S-S Alfonsa Hijos de 1.669
Oviedo alonso felipe 4.674
Oviedo Astorga Manuel 779
Oviedo García antonio 723
El mismo 1.224
Oviedo García Blas 2.337
El mismo 2.114
Oviedo García María 1 .oo2
La misma I.o57
Oviedo García Segismundo 2.615
Oviedo Pisabarro María del Carmen 835
Oviedo Pisabarro Pedro 2.5o4
Oviedo Pisabarro Primitivo 779
El mismo 723
Palmero García Felicísima Manuela 946
Panchón García Bernardo 612
Panchón García María consolación 1.28o
Panchón García Raimundo 612
Panchón Vilorio enrique 1.335
Panchón Vilorio enrique y Hn 1.614
Panero Hidalgo Laudelino 1.224
El mismo 1.113
Panero S-S Aurelio y HNS. 668
Peñin fidalgo Manuel 779
El mismo I.o57
Peñin García Justo 1.391
El mismo 1.113
Peñin Peñin Honorina 1.78o
La misma 1.558
Peñin Villar María elena l.oo2
La misma 1.28o
Perez alija Bernardo 723
Perez Alija Manuel 723
El mismo 946
Perez Antón Calixto 1.447
Perez Antón Justina 1.892
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Deudor
La misma
Perez Barrios Salvador 
Perez Cabañeros Alfonsa 
Pere- Cabañeros Martín 
Perez Cabañeros Nicolasa 
Perez Cordero Nicolás 
Perez Esteban Emilio 
Perez Esteban Felicísimo
Perez Fernandez Cirilo 
Perez Fernandez Felicidad 
Perez Fernandez Humildad 
Perez Fernandez Macario 
Pere- Gaona Magdalena 
Perez García Avelino 
Perez González Isidro 
Perez Gutiérrez Dorinda 
Perez Lera Hernando 
El mismo
Perez Lera Tomas
Perez Martínez angelina 
Perez Martínez Isidro 
Perez Martínez José Luis 
Perez Martínez Lucinio 
Perez Martínez Miguel 
Perez Martínez Virgilio 
Perez Mayo Baltasar 
Perez Mielgo José 
Perez Montes Gabino 
Perez Montes Lucas 
El•mismo
Perez Perez Adelina 
Perez Perez Agustín 
Perez Perez Alfonso 
Perez Perez Angeles 
Perez -Perez Antonio 
Perez Perez Avelino 
Perez Perez Benigno




Perez Perez Germán Menor
Perez Perez Herminda
Perez Perez Isabel 
Perez Perez José Luis 
Perez Perez Teresa Menor 
Perez Perez Victorina 
Perez Ramos Roslaina 
Perez rodríguez Martín
Perez Rodríguez Rosa María Teresa 
Perez Rubio julia
Perez S-S Joaquina HRS.
Perez Tesón Luis
Perez Tesón Nicandra 
Perez Valera Abelardo 
Perez Valera Consuelo
Perez Vecino Manuel y uno más 
Perez Villar Flaviano 
Perez villar hermlinda 
Perez villar jóse Manuel
Perez Villar José Manuel y 1 HN 
Pisabarro Cartón Gaspar 
El mismo 
Pisabarro Escudero Constantina 
Pisabarro Escudero
Pisabarro Escudero Nicolás 
Pisabarro Escudero Victorio 
Pisabarro García Isabel 
Pisabarro García Jesús 
El mismo
Pisabarro García Marcelino 
Pisabarro García Mateo 
Pisabarro García Vicente 
El mismo
Pisabarro Gascón Elias
Pisabarro Gutiérrez Eleuterio 
El mismo
Importe Deudor Importe
2.559 Pisabarro Gutiérrez milagros 723
2.782 Pisabarro Gutiérrez Rosalía 668
2.393 Pisabarro Molero Domitila 779
4.396 Pisabarro Molero Marcelino l.oo2
3.5o5 Pisabarro Pisabarro Gabriel 1.057
I.o57 Pisabarro Pisabarro Julián 668
612 Pisabarro Pisabarro Valentino I.o57
89o Pisabarro Rascón Elias 2.782
612 Pisabarro Tomas ángel 2.337
668 Posada Rodríguez Bernardo 2.oo3
612 Posado Martínez José María 89o
1.558 Posado S-S Cecilio HRS. 723
3.561 Posado Rubio Máximo 612
2.5o4 Prieto brasa Antonia 723
1.391 Prieto Brasa María 612
779 Prieto García Manuel - 835
4.173 Prieto Prieto Isdro 1.947
2.393 Rabanal Fierro Ludesinda 835
1.391 Ramos Casado Constantino 2.114
1.5o2
1.614
Ramos Martínez Avelino 723
1.335 Ramos Merillas María Amelia 4.618
779 La misma 6.566
6.788 Ramos Mielgo Avelino 1.7252.893 Ramos Mielgo Jacinto l.o57
1.558 Ramos Mielgo Lucas 89o
lo.85o El mismo 6122.oo3 Ramos Valera Marcelina 89o
3.116 Rebordinos García Perpetua I.o57
1.836 La Misma 1.28o
1.28o Rio Andrés Rosalina del 3.oo5
668 rio Bolaños Agustina del l.o57
2.5o4 Rio Fernandez Angélica del 1.224
2.559 Rio Fernandez Gabriel del 2.281
3.oo5 Rio Fernandez Irene,Montiniano y Emilia 1.113
2.671 Los mismos 1.224779 Rio Perrero Justo 946
4.284 Rio Rodríguez Maximina del 7791.947 Rodríguez Alija Dolores 1.224
612 Rodríguez Secares José 2.726723 El mismo 89o
1.725. Rodríguez Perrero Gerardo 2.o59
1 .o57 Rodríguez Merillas Gerardo 612
7.4oo Rodríguez Mielgo José 612
3.116 Rodríguez S-S gaspar HRS. 1.892
4.84o Román Fernandez Carmen 2.448
2.782 Román García Rosa María 4.896
1.78o Román Hidalgo Francisco 2.281
25.2o5 Román Hidalgo Rosalina y 1 HM. 43.065
21.421 Román 'Rodríguez Emiliana 3.171
1.78o La misma 1.113
1.836 Román Perez Laudelino y HNS. 1.836
612 Román rodríguez Bienvenido 11.684
723 Rubio Alija Vicente 89o
612 Rubio Ferrero Quintín I.o57
612 Rubio García Agustina 612
723 La misma 723
1.892 Rubio Macias Lucinda 779
1.391 rubio Martines gertrudis 612
1.892 Rubio Merillas María Jesús lo.46o
5.286 La misma 16.8o3
2.726 Rubio Perez Simón y HM. 21.421
1.168 Rubio Rubio Luisa 1.168
779 Santamaría S-S Julián 3.283
1.836 Santamaría Osorio Francisco y HM. 1.113
1.947 Simón Molero Indalecio 946
1.614 El mismo 779
1.113 Solan Montes Concepción 612
4.618
3.728
Tesón Perez Simón I.o57
5.675 Torio de las Heras Luis 835
3.95o Valera Alija Ernesto 1.447
2.448 Valera Alija Gerardo 1.78o
1.614 Valera Alija Restituta 779
1.892 Valera cabañeros Albano 1.892
3.95o Valera Cabañeros Piedad 2.17o
4.841 Valera García epifanio 1.447







Valera S-S Victorina yHNS.
Valera Valera Agustín
Vecino de la Fuente Evaristo
Vecino Merillas Aurora
Vecino Merillas Basilisa










Vidal del Rio Celia
La misma




























Villar S-S german y Mtz.Victorina
Villar S-S laudelina y M.Elisinda





AYUNTAMIENTO DE [A ANTIGUA
Alejas Becares Virgilio 
Alonso Bueno Leocadio 











Alvarez Alonso M.Angeles 













































































Alvarez Perez Aurea 668
Amez González Eufrasia 1.725
Amez González Martín 668
Amez Perez Santos 1.28o
Blanco Gorgojo Herminio 1.391
Blanco Vázquez M.Rosario l.oo2
Borrego Cadenas Alonso 89o
Cachón Cartón Benedicto I.o57
Cachón Cordero Victoriano 612
Cachón García emiliano 668
Cachón García Victoriano 4.451
Cachón Perez Baldomero 4.062
El mismo 2.114
Cachón Prieto Benita l.oo2
Cachón Roperuelos Benedicto 2.281
Cachón Roperuelos Petra 668
Cadenas Heriberto HRS. 2.671
Cadenas Justo 612
Cadenas Salvador 89o
Cadenas Fernandez Belarmina 612
Cadenas Fernandez Esteban 723
Cadenas Fernandez Felisa 612
Cadenas Fernandez Justiniano 612
Cadenas florez Eufemiano 1.391
Cadenas García Eladio l.oo2
Cadenas García Emilio l.oo2
Cadenas García fidel 779
El mismo 723
Cadenas González Basilio 89o
Cadenas González Baudilio 723
Cadenas Heras emiliano 612'
el mismo 1.614
Cadenas Huerga Baldomero 3.394
cadenas Huerga Carlos 946
Cadenas Huerga Roselina 1.78o
La misma 1.057
Cadenas Lozano Basilio 779
Cadenas Murciego Candelas l.oo2
Cadenas Pozuelo Angel 11.684
Cadenas Pozuelo Angeles y 2 HM 723
Cadenas Pozuelo Angeles 1.447
Cadenas Pozuelo Victorino 1.113
Cadenas Prieto andrés 2.559
Cadenas Prieto angelina 89o
Cadenas Ramos Lorenzo 668
Cadenas Riesco Orosia 668
Cadenas Rodríguez Emilio 2.393
El mismo 612
Cadenas Santiago angeles 1.335
Cadenas Villamandos Everilda 5.oo8
La misma 4.896
Cadenas Zotes Regino 668
El mismo 1.335
Calvo Rodríguez Fernando 612
Cardo Madrid Adolfo 2.782
Cardo Perez Manuela 612
Carrero Cardo Pilar 1.78o
Casado Fernandez Orencio 2.226
el mismo 779
Castro Alonso Ildefonso 723
El mismo 1.5o2
Castro Parrado Agustín 1.78o
Chamorro Elena » 2.448
Chamorro Escudero Encarnación 1.168
Chamorro Fernandez Virginia 835
Chamorro González Crescendo I.o57
Cordero García Laureano 779
El mismo 835
Cordero García Leandro 668
Cubero Prada Medrano 779
Dapena Rodríguez M.Carmen 1.669
La misma 779
Desconocido 14.133
Diez Rodríguez Constantina 1.614
La misma 1.168
Domínguez Carrera Baltasar 612
Domínguez Carrera Jacinto 779
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El mismo
Domínguez Cubero José 
Domínguez Rodríguez Francisco 
Encarnación amez Agustín 
Escudero Venancia 
Escudero Fernández Belarmina 
La misma 
Escudero Fernandez Donaciano 
Escudero Pelaez Raimundo 
Escudero Riesco glisa 
Espeso González Isabel 
Espeso González Josefa 




Fernandez Amez Bernardo 
Fernandez Amez Felicísimo 
Fernandez Amez Secundina 
Fernandez Cadenas Benjamín 
El mismo 




Fernandez Chamorro Natalia 
Fernandez Fernandez Fernando 
Fernandez Fernandez suceso 
Fernandez fuertes Adoración 
Fernandez García Baltasar 
fernandez García Higinio 
Fernandez González Vicente 
Fernandez Gorgojo Amador 
Fernandez Herrero Nemesia 
La misma 
Fernandez Herrero Secundino 
El mismo 
Fernandez Huerga Vicente 
fernandez Madrid Elvira 
Fernandez Moran Eduardo 
Fernandez Pahino ascensión 
La misma 
Fernandez Pozuelo M.Amor 
Fernandez riesco Evangelina y V HM. 
Fernandez riesco Evangelina 
Fernandez Valera Enrique 
Fernandez Trancón Elicinia 
Fernandez Vecino Begoña y 1 HM. 
Fernandez Vecino Begoña 
Fernandez viejo Aguston 




Ferrero Cadenas Pablo 
Ferrero Pozuelo M.gloria 
Fierro Cubero Zacarías 
El mismo
Fierro Fernandez Juán 
Fierro Fernandez Menas 
Fierro González Florencio 
Fierro gonzalez Mateo 
Gallego Madrid Carmen 
García Luis 
García Cadenas Isabel 
García Cadenas Lorenza 
García Gonzalez Manuel 
García Gonzalez Santos 
García Gonzalez Saturnino 
El mismo
García Huerga Cipriano 
El mismo
García Huerga Florentino 
García Huerga Gonzalo 
















































































García Madrid Venancio 2.893
El mismo 668
García Martínez Agueda 1.5o2
García Martínez Florencio 1.28o
García Moría José 1.224
García Moro Romualdo 668
García Pozuelo Modesto 612
■Garrido Gonzalez Isacio 89o
Gómez Madrid Aureliano 1.78o
Gonzalez Acedo Luz Divina 668
Gonzalez Cahon Angela l.oo2
Gonzalez Cahon Eulalia l.oo2
Gonzalez Cadenas Angel 723
Gonzalez Cadenas Lino 89o
Gonzalez Domínguez Manuela l.oo2
Gonzalez Escudero Ananias 89o
Gonzalez Escudero Dionisio 2.615
Gonzalez Escudero Rosario l.oo2
La misma 668
gonzalez Espeso Pablo y 1 HM 1.725
Gonzalez Espeso Pablo 1.113 '
Gonzalez García Lorenza 723
La misma 1.168
Gonzalez García Pilar 779
Gonzalez Madrid Angelina 612
Gonzalez Modenes José 1.5o2
Gonzalez Murciego Bonifacio 8.68o
Gonzalez Ramón y HM. 779
Gonzalez Ramón y V HM 2.oo3
Guerrero Barrera Francisca 612
Guerrero Domínguez angelina 89o
Guerrero madrid Leandro 1.168
guerrero Vidal Pablo 89o
El mismo 723
Guisán Herrero Porfirio 89o
El mismo 668
Herrero Domínguez alejandro 1.28o
Herrero Escudero Miguel 835
Herrero Fernandez Filadelfo 1.669
Huerga Cachón eumenio 835
Huerga Cadenas Ausencia 1.78o
Huerga Cadenas Epitacio 3.oo5
Huerga Cadenas M.Candelas 668
Huerga Escudero Matilde 2.726
La misma 2.893
Huerga Fernandez José 2.o59
El mismo 2.615
Huerga Fernandez José y 1 HM 946
Huerga fernandez Nicasio 835
Huerga Fernandez Rodrigo 1.725
Huerga gonzalez Edelmira 1.391
La misma 668
Huerga Huerga Ladislao 723
Huerga Murciego Adoración 946
Huerga Pelaez José Antonio 1.725
Huerga Prieto Benicio 1.614
El mismo 1.447
Huerga Prieto Facundo 2.281
Huerga Prieto José 2.281
Huerga Prieto Vicente 2.838
El mismo 1.113
Huerga Prieto vitaliano 1.5o2
El mismo 946
I.C.Capellanía NTA.SRA.ROSARIO 6.677
Iglesia García Felisa 612
Iglesia Parroquial Andanzas 1.614
Juárez Paz Aureliana 2.281
Lorenzana Felicísimo l.o57
Luengo Prieto Emigdio 612
Madrid Cachón Pió 1.836
Madrid Cadenas Ignacia 723
Madrid Delgado Claudio 723
Madrid Fernandez Baltasar 1.28o
El mismo 1.224
Madrid Fernandez Isaura l.oo2
La misma l.o57
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Madrid Fernandez Leónides 779
La misma 723
Madrid Fernandez Matilde 8.791
Madrid Fernandez Vicente 5.286
Madrid González Teodulo 835
Madrid Huerga Primitivo 668
Madrid Murciego María 2.17o
Mancebo Trancen Regina 612
Manuel Figueras -Juan 779
Martín figueras Hermenegildo 2.226
El mismo 2.o59
Martin Moría Silvano 723
Martínez alvarez Eustasio 612
Martínez Martínez Milagros 2.448
La misma 1.168
Martínez parrado Juan 1.335
Mateos Cristiano Albina 6.287
Mateos Cristiano Florencio I.o57
Mateos Fernandez Dionisia 8.012
Mateos Mateos Francisco 2.o59
Matilla Gorgojo angeles 835
La Misma 723
Mielgo Isidro y V HM 946
Mielgo Sarmiento Isidro Mercedes y Rosa 946
Mielgo sarmiento Isidro 3.283
Moran Zotes Leoninal y 2 HM 779
Moral Zotes Leoninal 89o
Moran Cachón Saturnino 723
El mismo 1.168
Moran Martínez José Luis 2.281
Moría Ignacia 89o
Moría Simeón 3.171
Moría Cachón Juan 5.oo8
Moría Cachón bernardina 1.224
Moría Cadenas Julián 1.947
Murciego Borrego Lorenzo 946
Murciego Cachón Bernardina 835
Murciego Perez José 2.448
El mismo 89o
Murciego Perez soledad 1.614
Paino Fernandez Eresvita 835
Palacios Baza antonio 946
Palacios pozuelo Ubaldo 779
Parrado Canuto 1.669
Parrado alegre José antonio y HM 723
Parrado Castro Santiago 5.119
Parrado Salagre José antonio 6.899
Perez Alonso Vicencio l.oo2
Perez Cadenas Edmundo l.oo2
Perez Fuertes tomas 668
Perez Madrid M.Natividad I.o57
Perez Villamandos concepción 668
Pilar fuertes Baltasar 612
Pisabarro Cadenas Felicia 612
Pisabarro Cadenas Neomisa l.oo2
Ponga Iglesias Valentín 16.358
Posado González María 3.393
La misma 1.836
Posado Guerrero Esperanza . 779
Posado de las Heras Arsenio 612
Posado Heras Ausencia l.oo2
La misma 612
Posado Herrero Leónides 668
Pozo Escudero Alfredo 1.113
Pozo Rancho Raquel 1.5o2
Pozuelo Cachón Ponciano l.oo2
Pozuelo Escudero Francisco 2.671
Pozuelo Fernandez Genaro 89o
el mismo 668
Pozuelo Fernandez rufino 1.78o
Pozuelo García Teodomiro l.oo2
Pozuelo Mendez eugenia 612
Pozuelo Riesco concepción 723
La misma 835
Pozuelo Trancon Erumencia 89o
Prada Cabero Mateo 89o
Prada González Filomena 4.896
Deudor Importe
La misma 2.893
Prieto Acedo Vicente 1.78o
El mismo I.o57
Prieto Fernandez Alicia 835
Prieto Fernandez Toribia 3.561
Quintana Cadenas Crescencio 946
Ramos Borrego Felisa 89o
Rancho Miguelez Vitalina 1.614
Rancho Riesco Dionisio 668
Rebordinos García Ismael 612
Riesco cadenas Marcial 3.227
Riesco Chamorro Tomás 723
Riesco Gago Dolores 2.oo3
Riesco Gago Laureano 5.453
rodríguez Cabañeros Jerónimo 1.558
Rodríguez fierro Agapito 1.335
El mismo 89o 1
Rodríguez Perez Julia 612
Lá misma 1.669
Rodríguez Perez María 1.447
Rodríguez Rodríguez anastasia 779
Rodríguez Rodríguez Rodrigo 1.725
Rodríguez Velado Felipe 1.669
Rosado Heras Arsenio 1.947
Sánchez HUERGA Argimiro 779
El mismo 1.335
Santos Murciego José 668
Valera Encarnación 1.669
Valera González Justo 1.113
El mismo 946
Valera Roperuelos Encarancion 1.168
Valera trancon Eutimio 723
Velado Escudero Honorio 946
Velado García Marcelino 612
El mismo '668
Velado Mateos Consolación l.oo2
Vicente Fernandez Miguel 835
Vicente Gago Clemente 1.168
Vicente García Clemente 1.113
Vicente Madrid Dionisio 723
Vicente Madrid Soledad 668
Vicente Villamandos Clemente 3.283
El mismo 1.669
Viejo Fernandez Silvestre 1.5o2
Viejo fierro Gregoria 1.113
Viejo Otero Andrés 5.008
El mismo 3.227
Viejo Perez Agapito 612
Viejo Rodríguez José 668
Vilado trancon Monserrat 668
Villamandos Rodríguez Baltasar 835
Vivas Blanco Amador 1.113
El mismo 1.113
Vivas Fernandez jóse y 3 835
vivas Fernandez Purificación y 2 612
vivas Vivas M.socorro 1.78o
Zotes Catión Eustasia 1.391
Zotes Fernandez Juan 2.615
El mismo l.oo2
Zotes fierro Elisa l.oo2
La misma 1.335
Zotes Fierro Inés 1.892
Zotes González Clodoaldo 2.5o6
Zotes González Regino 1.5o2
Zotes Prada Leodegaria 2.226
Zotes Prada Primitivo 5.oo8
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
Alfayate Santos Isabel '89o
Alonso Moro María y 1 HM . 779
La misma 779
Alonso Sastre Silvio 1.447
El mismo 1.447
Alvarez Leandro 2.337
alvarez Moran Victoriano 3.895













Carrera Vázquez Agustín 
Casado de Mata Javier 





Castro Santos Hermenegildo 
Desconocido
Esteban Perez Angel Vicente
El mismo
Fernandez Baquedano José Carlos 














Fuente Benito HRS.de Carmen 
fuente García José de la 
Fuentes García Manuel 
El mismo










Fuertes Fuertes Domingo Toribio
Fuertes Fuertes María Nieves
Fuertes García Manuel
Fuertes Martínez Maximino










García Rubio María del Carmen










Gonzalez Gonzalez Isabel y 1 HM
Importe Depdor Importe
1.113 Gonzalez gonzalez Josefa y 1 HM 723
1.113 Gonzalez Sevilla Fausto 4.396
779 Gonzalez Valderrey Dionisio José 1.335
779 Cordón Carrera Manuel 2.448
4.785 Hernández Carbajal Isabel 779
1.057 La misma 779
I.o57 Herrero Ríos Benito 1.725
I.o57 Hidalgo Mielgo herminio 779
1.168 Juárez Gutiérrez Manuel 3.561
3.672 Juares Gutiérrez Teresa 4.841
8.735 López- Alfayate Gabino 3.116
668 López Guerra domingo 668
l.oo2 López Guerra Manuel 1.057
1.391 López Perez elpidia 1.78o
1.391 Luengo Asensio Gaspar 1.168
779 El mismo 1.168
779 Luengo Perez Celso 2.o59
4.173 El mismo 2.o59
668 Luengo Perez Dionisio 2.337
9.292 Marcos de Segovia José 2.17o
668 El mismo 2.17o
668 Marques Alonso Vicente 1.168
723 El mismo 1.168
835 Marques Falagan Antonio 612
835 El mismo 612
1.669 Martin Martin Ceferino 1.5o2
1.335 El mismo 1.5o2
2.226 Martin Gonzalez Dolores 3.5o5
5.953 Maartinez Brosa Tomás 779
5.953 El mismo 779
612 Martínez Cuadrado Leonor 2.5o4
835 La misma 2.5o4
1 HM 779 Martínez Fernandez Beatriz 8.9o2
779 Martínez fuertes Eugenio 5.731
46.793" Martínez fuertes Miguel l.oo2
3.895 Martínez García Martina 835
835 Martínez Martínez Antonia y 1 HM. 14.633
2.059 Martínez Martínez beatriz 1.28o
3.617 La misma 1.28o
2.726 Martínez Martínez tomas 6.621
2.726 El mismo 6.621
2.5o4 Mata Casado Leopoldo de 668
2.5o4 El mismo 668 •
946 Mata Ferrero Adela De 4.229
946 Mata Gonzalez Darío De 5.564
835 El mismo 5.564
835 Mateos Cid Fermín l.oo2
1.78o Mateos Lobato Tomás 1.168
1.78o Mateos Peñin Alfredo 779
2.559 Mendez de Abajo Felipe 1.28o
2.559 Miguelez Nistal Adoración 835
1.892 Miguelez Nistal Irene 835
1.836 Misioneras Apostólicas de la Cardad 6.o65
4.284 Muñoz Blanco Juan 779
1.947 Pisabarro Gástelo Edmundo 1.168
723 Prieto garcía Antonio 3.oo5
723 Ramos de la Fuente Angel 89o
1.168 El mismo 89o
1.168 Ramos Rubio Benito 1.5o2
668 Ramos Rubio Margarita 1.5o2
779 Rebordinos Linacero Clemente 612
612 El mismo 612
612 Rebordinos Linacero Delfín 2.5o4
1.614 Rodríguez Lozano José Manuel 835
1.28o Román de la Fuente Manuel 668
1.168 Rubio Fernandez Germelino 668
5.898 El mismo 668
5.898 Rubio de la Fuente Matilde 612
612 Rubio Perez Manuel 89o
612 San Juan Benavides Dolores 612
1.224 La misma 612
2.838 San Juan García felipe 612
835 El mismo 612
1.614 Santos Alfayate María Adoración 3.5o5
1.614 Santos Alfayate Inocencio 3.617
2.838 Santos Asensio Auraliano l.oo2
779 Santos Asensio José 89o
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Santos Cascoón Francisca 1.00 2
La misma l.oo2
Santos Ferrero Vicente y 1 HM 1.558
Santos González Baltasara 1.78o
Santos González Lucas 612
El misino 612
Santos gonzalez Luis Alberto 723
El mismo 723
Santos Martínez Cayetano l.oo2
Santos Martínez Felipe Antonio 89o
Santos Martínez Mónica 89o
La misma 89o
Santos Santos Gaspar 7.122
Santos Sevilla Laurentino 2.o59
Santos Vidales Inocencio I.o57
El mismo I.o57
Seco Blas Elpidia 835
Sedanez romero Cesar 1.224
El mismo 1.224
Sedanez romero José 723
El mismo 723
Sevilla Aparicio Fernando 890
Sevilla asensio Francisca 2.337
Sevilla asensio Juan l.oo2
El mismo l.oo2
Simón Fernandez Miguel . 779
Simón Gonzalez Ignacio 89o
El mismo 89o
Toral Fernandez Angeles 1.168
Toral Gonzalez Miguel 1.168
El mismo 1.168
Torre Santos Andrés de La y 2 HM 779
El mismo 779
Turiel Puerta Francisco Domingo 1.057
Turrado García Julián 6.599
Turrado García Pablo 1.113
El mismo 1.113
Seco Blas elpidia 835
Valderrey Perez Maximino 1.5o2
Valencia Martínez José 4.952
Vidales Falagán Manuela 668
Villadangos Perez Daniel 668
Victoria Martínez Vicente 1.78o
AYUNFAMIKhriX) DE BERCIANOS DEL. PARAMO
Alegre Ferrero Rafael 723
Alija Gonzalez Manuel 2.oo3
alonso Ejido Josefa l.o57
Alonso Moran Inocencia . 779
amez aparicio Esperanza 723
La Misma I.o57
Amigo López Hermosinda 1.836
Antón Mateos Fernando 1.892
El mismo 2.281
Aparicio Diaz Agripina 1.836
Aparicio Diaz Miguel 3.95o
Astorga Casado Constantina 835
Astorga Casado Laudelina 1.725
Barrera Fernandez Maximino 1.391
Barrera perrero Francisco 1.5o2
Barrera Medina Manuel 6.454
Benitez Castrillo Andrés El mismo 3.2273.227
Blanco Alvarez Florinda 3.561
Caja Ahorros Y M.Piedad León l.oo2
La misma l.oo2
Callejo Vidal Ignacio 835
Cano Martínez Herminio 5.62o
El mismo 5.62o
Carbajo Casado Florentino 946
El mismo 2.448
Carbajo Fuertes Rosario y V 1.224
Carreño Blanco Pedro 1.947
Casado Ferrero José 946
Casado Galbán Práxedes 1.335
















Chamorro Castrillo m Cruz







Chamorro Natal Gaspar y 4 HNS.


























Fidalgo Franco Federica y HM.
La misma





















Marcos Rodríguez Lauricio y Mario
El mismo
Martínez Laudelino
Martínez Castaño José Luis y HNO.
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Martínez Ferrero Barbara 1.558
Martínez Ferrero Víctor 668
Martínez Martínez Emigdio 2.949
Martínez Perez Felicísimo y 6 H 1.892
Mata Benitez Ventura 2.oo3
Mata Casero Leandro y tres más 1.165
Mata Dieguez Sixto 2.5o4
Mata Prieto Arminda 5.842
Mata Sarmiento José 2.337
Matilla Fernandez Natividad 835
Montajes Eléctricos 779
Murciego Diez Porfirio 2.782
Parroquia Villevañe l.oo2
Paz García eulogia 1.836
Perez Barrera Generosa 3.561
La misma 1.391
Perez Castrillo Enrique 2.337
Perez Chamorro Abel 723
Perez Chamorro Aurelio 3.895
Perez Rodríguez Cesar 1.224
Perez Rodríguez Ramón 1.168
Pozo García Vicente 835
Pozo Natal Salvador 1.335
El mismo 1.614
Prieto Martínez M Paz y 1 3.227
La misma 2.893
Ramos Fernandez Pedro 1.391
Rebollo Marcos Belarmino 89o
Rebollo Rebollo Laurentina 6.788
Rodríguez José María 779
El mismo 779
Rodríguez Tejedor M Estrella 1.224
Santos Fernandez Antonia y HM. 1.5o2
La misma 1.558
Suarez Lombas ernesto y 1 más 8.012
Sutil Calderón Sabino 946
Tejedor Ferrero Santiago 10.293
Tomas Arguello alfredo y HNO. 26.985
Trapote Martínez Ernesto 946
Trapote Martínez M Luisa 1.335
Trapote Martínez M Pilar 89o
Verdejo Verdejo Aurora
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VADUERNA
6.232
Alonso Rodríguez Asunción 835
La misma 835
Cordero de la Fuente Asunción 1.168
Desconocido 2.o59
Fernandez García Rosalía 1.447
La misma 1.447
Fernandez López Marcelina Trinidad 1.113
La misma 1.113
Fernandez Nuñez Manuel 2.226
garcía Abajo José 89o
El mismo 89o
García Muñoz Primo l.oo2
El mismo 1.00 2
Iglesias López Felipa l.o57
La misma l.o57
Iglesias López Prudencia 1.113
La misma 1.113
Juan Barbero Eduardo 2.114
Lobato Castaño Baltasar y 2 HM 1.224
El mismo 1.224
Lomban Manrique alfonso 835
El mismo 835
López López Florentina 1.28o
López Valderrey José 1.00 2
El mismo l.oo2
Moran Alyarez Nélida l.o57
La misma l.o57
Nistal Fernandez Clara y 6 HM 1.947
La Misma 1.947
Saavedra Juán Manuel y 2 HM 1.78o









Aldonza Cenador José y 1 HM
El mismo
Aldonza Prieto María
Aldonza Turrado Cesáreo y 1 HM
Aldonza Vega Severina
La misma






Ares Martín Miguel Angel
Bailez García María Purificac.HR
La misma





Barrio Alonso Angel HR.
El mismo
Barrio Barrio Vicente 
el mismo
Barrio Riesco Lorenzo

















Cebrones Pedrosa Saturnino HR.
Cenador Cenador Benita 
cenador cenador Victorino 
El mismo •
Cenador Martínez Francisca 2.782
Cenador del Rio Cayetana HR, 2.838
La misma 2.838
Centeno Turrado Bernardino 835
Crespo almanza Benito 835
El mismo 835
Crespo Casado Leonor 812
Crespo García Bernardino 723
El mismo 723
Desconocido 85.574
Descosido Secares Constantino 2.114
El mismo 2.114
Descosido Secares Martina 1.669
Fernandez Domínguez Justo HR l.o57
Fernandez Turrado Dorinda 779
La misma 779
García Aparicio Pedro 668
El mismo 668
García Carmona Maxima 946
La misma 946
García Carmona Santiago 1.224
El mismo 1.224
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García Patios Antonio 89o
El mismo 89o
García Perez Paula 2.782
García Prieto Feliciano 1.113
El mismo 1.113
García Turrado Ceclarina 1.28o
La misma 1.28o
García Turrado Germiniano HR. 779
El mismo 779
Huerta Rectoral 2.615
Lorenzo Escudero José 668
El mismo 668
Manjon aparicio Urbano 1.224
Manjon Perez Teresa 1.614
Martínez Aparicio María Teresa 1.447
La misma 1.447
Martínez Carracedo Aureliano 835
El mismo 835
Miñambres Vecino Evelio 1.391
Moran Castaños Francisco HR. 7.567
Murciego Turrado Bernardo 1.78o
El mismo 1.78o
Perez Manjon Manuel 1.614
El mismo 1.614
Perez Martínez Simona 1.669
Perez Perez Aureliano 1.224
El mismo 1.224
Prieto Cenador Pablo y HM 1.78o
Prieto Perez Teodora 668
Rebordinos Prieto Manuel 1.391
Simón Prieto Manuel y 1 HM 4.396
Sobaco Castaño Hipólito 612
El mismo 612
Turrado Barría Lorenzo 1.057
El mismo I.o57
Turrado Carracedo Francisco HR. 1.113
El mismo 1.113
Turrado Casado Andrés HR. 2;o59
Turrado Claro Francisco 1.558
El mismo 1.558
Turrado García Francisco l.oo2
El mismo l.oo2
Turrado García Germelina 2.337
Turrado García Julián y 1 HM 6.788
Turrado Lobato amelia 612
La misma 612
Turrado Rivas Lorenzo 612
El mismo 612
Turrado Turrado Anselmo l.oo2
El mismo l.oo2
Turrado turrado Francisco HR. 612
Vecino Charro Cayetano 668
El mismo 668
Vidal Martínez Policarpo 2.393
Villar Turrado Anunciación 835
La misma 835
AYUNTAMIENTO DE CASTROOONTRIGO
Aldonza Turrado Guadalupe 723
La misma 723
Almanza Ballesteros Antonio 1 .oo2
El mismo l.oo2
Alonso Justel Rosalina 1.335
Cadierno Sancha Claudio 1.892
El mismo 1.892
Cadierno Santos Natividad 835
Cadierno Santos sofia 723
Carracedo Carracedo l.o57
Carracedo Cadierno Manuel 2.671
Carracedo Justel Rafael Mayor l.oo2
El mismo l.oo2
Carracedo Madera Teresa 2.17o
Carracedo Prieto Aurora 1.168
La misma 1.168
Carracedo Prieto gabriel 612
El mismo 612
Deudor Importe
Carracedo Riesco Victorino 1.391
El mismo 1.391
Carracedo Rubio Eugenio 1.669
El mismo 1.669
Casado Perez Bendicta 612
La misma 612
Castaño de Luis Avelino 835
Castaño Teruelo Leónides 1.558
Castaño Teruelo Manuel 723
El mismo 723
Crespo Crespo Isidoro 779
El mismo 779
Crespo Fernandez José 2.671
Desconocidos 9.459
Estrada Lera María 1.78o
Estrada Suarez M Josefa Vda. 1.113
Fernandez blanco Doradla l.o57
La misma I.o57
Fernandez Justel Antonio '668
El mismo 668
Fernandez Marcos Agripina y 3 HM 668
La misma 668
Fernandez Martínez Rafaela 1.447
Fernandez Moran Mercedes 723
La misma 723
Florez Riesco Arelisa 1.168
Florez riesco aurelia 612
Fuente Santos Emilia l.o57
La misma l.o57
Fuente Santos José De la 1.725
El mismo 1.725
García Almanza Angela 946
García García Santos 1.5o2
García Riso Dominga y 1 HM. 2.114
García Turrado Felisa l.oo2
La Misma l.oo2
González de Luis Argelina 612
gonzalez Parra tomas 723
El mismo •723
Gonzalez Rubio José y 4 HM 1.28o
Iglesias Justel Domingo 3.784
Justel Cadierno elvira 89o
La misma 89o
Justel del Canto antonio y 1 HM I.o57
El mismo l.o57
Justel Carracedo Laurentina 946
Justel Carracedo María Pilar 1.28o
Justel Prieto Joaquín y 1 HM 612
Justel Prieto Pedro 2.oo3
El mismo 2.oo3
Justel Rubio Aureliano 1.113
El mismo 1.113
Justel Rubio Ceferino 1.892
Justel Rubio elvira 1.725
Justel Rubio isabel 946
La misma 946
Linares Carracedo Lucas y 1 HM 835
El mismo 835
Luis Ferreras Domitila De 723
La misma 723
Luis Gonzalez Matilde 668
La misma 668
Luis Teruelo Domingo De 3.672
Luis Teruelo Lucía De 1.447
La misma 1.447
Luis Vizcaíno antonia De 723
Machado Mateos Saturnino 2.448
Martínez Cano Esteban 668El mismo 668
Martínez Carracedo Josefina 1.947
La misma 1.947
Martínez Carracedo Manuel? 1.168
La misma 1.168
Martínez Carracedo Miguel l.oo2
El mismo 1. oo2
Martínez Carracedo Serafina 2.838
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Martinez Estrada Felipa 835
Moran Carracedo Serafina 2.838
Moran De Luis Asunción 723
Parroquia de Castrocontrigo 4.117
Parroquia de Moría • 779
Parroquia de torneros 1.28o
Prieto Cadierno Domingo 3.oo5
Prieto Carracedo Elisa y 1 HM 1.113
Prieto Justel Rosario 1.447
La misma 1.447
Riesco Ballesteros Angela 1.947
Ríos López Silverio 779
Rubio Carracedo Felipe 1 ,o57
El mismo I.o57
Rubio Fernandez Julia 723
La misma 723
Rubio Requejo Esteban 946
Rubio Román Avelina 2.o59
Santa Maria Justel Juan Manuel l.o57
El mismo I.o57
Santa Maria Justel Manuela 2.17o
La misma 2.17o
Santa María Teruelo Remedios 89o
Santa maria Teruelo rosario 1.892
Turrado almanza Ascensión 1.892
Turrado Cano Avelina 1.28o
La misma 1.28o
Turrado García Francisco 89o
El mismo 89o
Turrado Lozano Domingo 5.731
El mismo 5.731
Turrado Martinez Epifanio 2 .oo3
El mismo 2 .oo3
Turrado Riesco Rosario- 2.o59
La misma 2.059
Turrado Turrado Emilio 1.335
El mismo 1.335
Turrado Turrado Valentín Menor 1.558
El mismo 1.558
Vizcaíno Castaño Constantina 1.113
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
Alonso Antunez Fermín 779
alonso Pastor Luis 1.669
Barrera Perez Santiago 2.114
El mismo 2.114
Carrera Rubio José 2.226
Casado Benito Maria dolores 1.5o2
Casado Fernandez Heliodoro 668
Casado Fernandez Miguel y Otros 4.o62
El mismo 4 ,o62
Casado Hernández Maria Mercedes y H 15.357
Casado Santos Salustiano 1.28o
Castro San Juan Miguel y Otros 5.o63
Cofradía de las Animas 1.28o
La misma 1.28o
Cordero Casasola Evelio I.o57
Cordero Fernandez Felipe 5.5o8
El mismo 5.5o8
Cuesta ramos Francisco 668
Desconocido 26.596
Dominguez Monje Irene 1.335
Dominguez Monje rosilda 1.335
La misma 1.335
Fernandez Del Canto enelida 612"
La misma 612
Fernandez Del Canto Manuela 835
La misma 835
Fenandez Cueto Francisco 1.725
Fernandez Cueto José antonio 2.281
‘ El mismo 2.281
Fernandez Dominguez Maria Aurora 668
La misma 668
Fernandez Fernandez Florinda 1.168
La Misma 1.168
Fernandez Fernandez Irene 1.28o
La misma 1.28o
Deudor Importe
Fernandez Fernandez Manuel z.ooJ
El mismo 2.oo3
Fernandez Gallego Balbina 1 •
Fernandez Garmon Rosa 1.447
La misma 1.447
Fernandez López Vicenta 2.17o
Fernandez Martinez Fuensanta l.oo2
La misma l.oo2
Fernandez Martinez Maria 1.28o
La misma 1.168
Fernandez Moran avelina 1.224
Fernandez Nistal antonio 89o
el mismo 89°
Fernandez Perez Nemesio 946
El mismo 946
Fernandez Rubio angeles l.oo2
Fernandez Rubio Felicidad y 2 HM 868
La misma 868
Fernandez Rubio Joaquín 1.28o
El mismo 1 • 28o
Fernandez Rubio Manuel 868
Fernandez Rubio teresa 835
La misma 835
Frade San Juan Maria Natividad 868
La Misma 868
Fuente FernandezAngela De la 1.892
Fuente de la Fuente Audelina 2.893
Fuente de la Fuente Benigno De La 3.oo5
Fuente dé la Fuente Elvira De La 3.5o4
Fuente de la Fuente Inocencio De 2.671
Fuente de la fuente Vicente De La 2.114
Fuente Martínez Felipe De La 89o
Fuente Martínez mañuela De La 89o
Fuente Martinez Tomas De La 3.728
Fuente Martinez Vicente De La 89o
El mismo 89o
Fuente Prado Delfina De La 723
La misma 723
Fuente Simón Heliodora De La 7.456
Fuertes Rubio bernardo y HNO. 1.168
El mismo 1•168
García García Jesús 668
Gar- ia Miguelez Miguel y N. 1.224
García Perez Francisco Silvano y HM 1.224
El mismo 1.224
García Rubio Emilio l.o57
El mismo l.o57
González Esteban Isabel l.o57
La misma l.o57
González de las Heras José María 4.229
Gutiérrez Astorga Felicidad 668
La misma . 668
Gutiérrez del Pozo Evelia 5.5o8
Huerga López José 1.669
Huerga López Manuel 1.168
López Fernandez Maria Jesús • 779
López Fernandez Víctor 2.393
El mismo 2.oo3
López Fernandez Benito 2.17o
El mismo 2.17o
López González Olegario Hijos 1.836
López González Tomas 1.335
El mismo 1.335
López Perez Celia 1.224
La misma 1.224
López Vivas Luis 2.o59
El mismo 2.o59
Martinez Fernandez Elisa 1.28o
La misma 1.28o
Martinez gernandez Gregoria 1.391
Martinez de la fuente Isidro 946
El mismo 946
miguelez dominguez Miguel 89o
El mismo 89o
Miguelez Gallego Virgilia 11.184
Miguelez López Tomasa 3.617
Monje Fernandez Teresa 1.447
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Deudor Importe
La misma 1.447
Muñoz Fernandez Miguel 668
Nuñez Alvarez Cristina 835
La misma 835
Pastor Fernandez Honorina 835
La misma 835
Peñin San "Juan Pedro 2.17o
El mismo 2.17o
Perez Alija Lucesina 1.5o2
Perez Alvarez Nemesia 723
Perez Alvarez Primitivo L.oo2
El mismo l.oo2
Perez Gallego Feliciana 779
La misma 779
Ramos de la Fuente Antonio 89o
El mismo 89o
Ramos Domínguez Manuel 3.95o
Ramos Rodríguez Luis « 1.335
El mismo 1.335
rodríguez Mateos Guadalupe l.oo2
Rodríguez Matías Juan 946
Rubio De La Fuente Amparo 723
Rubio De La fuente Felipe 2.oo3
Rubio De La Fuente Isaías 1.836
El mismo 1.836
Rubio De La Fuente Rosa 668
Rubio Fernandez Agustina 723
Rubio Lodos Jesús y Otros 779
El mismo 779
Rubio Monje Avelino 1.391
Rubio San Juan Teresa y 4 HM 1,113
La misma 1.113
Simón Chana María 1.669
La misma 1.669
Simón De La Fuente Felipe 1.947
Simón Muñiz Angel 1.836
Vias Pecuarias 946
Vidal Fernandez Isidro 1.113
AYUbTTAMIEWIO DE CIMANES DE LA VEGA
Alonso Alonso alejandro 612
El mismo 612
Alonso González Valeriano 2.893
El mismo 2.893
Alonso Huerga Julián 946
Alonso Martínez Felicidad l.oo2
Alonso Moran María 835
La misma 835
Alonso Revilla Lorenzo 723
El mismo 723
Alonso Rodríguez Prisciliano 1.28o
Alonso Tirados Carmen 1.28o
La misma 1.28o
Amez Saludez Felicidad 723
La misma 723
Astorga Cordero Anastasio 835
El mismo 835
Astorga Cordrro Angela 1.113
La misma 1.113
Bengoa Rodríguez Adela I.o57
La misma l.o57
burdel Ribera Laura 1.335
Cadneas Cadenas Francisco 2.949
Cadenas González Moisés l.oo2
El mismo l.oo2
Cadenas Marcelino 779
Cadenas Moran Antonio 1.558El mismo 1.558
Cadenas Navarro Celestino 1.391
El mismo 1.391
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Deudor Importe
Huerga Martínez Rafael 1.725
El mismo 1.725
Huerga Moran Arterio 1.224
El mismo 1.224
Huerga Perez Primitiva 1.168
La misma 1.168
Huerga Redondo Aníbal 1.892
Huerga Rodríguez Donatila 1.614
Huerga rodríguez M Teresa 1.168
La misma 1.168
León Cadenas Pedro 9.125
El mismo ' 9.125
López Posada Jopsefa l.oo2
La misma 1.oo2
López Posada Nila l.oo2
La misma 1.oo2
Madrigal Prada Estefanía 612
La misma 612
Marban González Tarsila " 612
La misma 612
Martínez Moran JUlio ' 1.113
El mismo 1.113
Mañambres Felipe 668
Mayo Aparicio Dionisio 5.286
Moran Cadran Pascual 1.113
El mismo 1.113
Moran Hidalgo Andrés 723
El mismo 723
Moran Huerga Everilda 89o
La misma 89o
Moran Moran Aurelia 2.337
Moran Moran Teodoro 946
El mismo 946 •
Moría Perez Ulpiano 1.28o
Navarro Astorga Nicasio 835
El mismo 835
Navarro Villastrigo Antonia 1.28o
La misma 1.28o
Obispado de Zamora 3.283
Perez Aguado Bandilia 835
La misma 835
Perez Alonso Francisco 1.558
Perez Alonso.Germanb 668
El mismo 668
Perez Cabañeros Alejandro 89o
El mismo 89o
Perez Cadenas Trinitario 1.168
El mismo 1.168
Perez Charro Maximino 2.114
21 mismo 2.114
Perez Fernandez Aurelio 3.394
El mismo 3.394
Perez Fernandez Teodosio l.oo2
El mismo n l.oo2
Perez Moran Anastasio 723
El mismo 723
Perez Moran Transito 7.olí
Perez Perez Donaciana 668
La misma 668
Ramírez Ramires Martin 779
El mismo 779
Ribera Rodríguez Antonio 723
El mismo 723
Ribera Rodríguez Benita 779
Rodríguez Castro Bernardo 612
El mismo 612
Rodríguez Castro José M. 779
El mismo _ 779
Rodríguez Castro Zoilo l.oo2
rodríguez Charro Argimiro 612
El mismo 612
Rodríguez Fernandez Benito 11.74o
Rodríguez Huerga Prudencio 2.oo3
Rodríguez Martínez Esteban 2.o39
Rodríguez Rodríguez j.Luis 1.725
El mismo 1- 725





Rubio Fernandez Abdon 1.113
Sal acre Alonso Manuel 1.447
El mismo 1.447
Saludes Alonso Gaudencio 5.042
El mismo 2.oo3
Tirados Fernandez maría 18.695
Trancon Cadenas Nicasio 668
El mismo 668
Trancon Mañanes Benilde 1.669
La misma 1.669
Trancon Mañanes Modesta 1.057
La misma I.o57
Trueba Rodríguez Purificcación 1 .oo2
La misma l.oo2
Vázquez Moran J.Manuel 3.283
El mismo 3.283
Villamandos Amez Bernardo 89o
El mismo 89o
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA
Alonso Alonso José 1.5o2
El mismo 1.5o2
Alonso Alonso José MY 3.95o
Alonso Florez Emilio 1.614
Alonso Manrique Alberto 1.113
El mismo 1.113
Alonso Valderrey Eustoquia 2.671
Alonso Villalibre Cipriano 723
Ares Ares Cesar 779
El mismo 779
Ares Vidales Feliciano 779
El mismo 779
Berciano Balaguer Pedro HR 946
El mismo 946
Berciano Berciano Heriberto 1 .oo2
El mismo 1. oo2
Berciano Berciano Marcelino 946
El mismo 946
Berciano Berciano Martin 1.614
Berciano Diez Escolástica 1.836
La misma 1.836
Berciano Falagan Concepción 723
La misma 723
Berciano Fernandez Miguel 668
Berciano Fernandez Pedro 946
Berciano Valderrey Magdalena y V 1.558
Berciano Valderrey Melquíades 835
El mismo 835
Berciano Valderrey Pilar 89o
La misma 89o
Brasa Fernandez Estefanía 1.78o
Cabello diez Benedicto 1.224
Cadierno "Cadierno Hermenegildo 612
Calvo Valderrey Melchor y 1HM 1.614
Canes Ares Juliana 668
La misma 668
Chana Valderrey Adriana 1.669
La misma 1.669
Desconocido 8:179
Diez Fuente Manuel 6.176
Diez Martínez Josefina 835
Falagan Pió HR. 1.113
Fernandez Borrego Clara 1.5o2
La misma 1.5o2
Fernandez Ferrero Josefa 89o
Fernandez Martínez Gabriel 668
El mismo 668
Fernandez Rodríguez Francisco 1.224
El mismo 1.224
Fernandez Rodríguez Hermenegilda 946
Fernandez Rodríguez Teofanes 612
El mismo 612



































Martinez Rubio Aurelio y V.HM.
Martinez Paulino HR,






Perez Fernandez Manuel MN
El mismo
Perez Fernandez Manuel MY
Perez Villalibre Emérita
Perez villalibre Luisa
Perez Villalibre Luisa y Laudelina































1.113 valderrey Perez Martin 1.057
1.113 El mismo 1.057
1.113 Valderrey Vidales Eduardo 779
1.113 El mismo 779
668 Valderrey Vidales Gregorio 612
668 El mismo 612
1,057 Verdejo Lozano María MN. 1.614
4.284 Vidales Berciano Eleuteria 1.836
l.oo2 La misma 1.836
l.oo2 Vidales Chana Rosa 2.o59
668 Vidales Collado Manuel 946
668 El mismo 946
1.057 Vidales Luengo María 779
1.057 Villalibre Florez Visitación 946
723 La misma 946
723 
l.oo2 Villalibre Grande José 1.447
612 El mismo 1.447
668 Villalibre Luengo Baltasar l.oo2
1 oo2 El mismo l.oo2
1 oo2 Villalibre Perez José MN 946
668 Villalibre Perez Saturnino 835El mismo 835
2.281 Villalibre Villalibre Angel 612
779 AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DALGA
668
723 Alegre Perrero Vicente 779
668 El mismo 779
2 114 Alonso Llamas Leonardo 668
612 Alvarez Barragan Isaías 1.168
612 Alvarez Martinez Hermosinda 668
612 Alvarez Rodríguez Nieves 1.057
612 Amez Franco,M Candelas 7.233
1.224 Amez Gallego dionisio 1.113 .
89o Andres Casado Adolfina 1.28o
668 Aparicio Diez José 668
1 o57 Barragan Ferrero Eumenio e isaias 6.176
l.o57 Barragan Clavan Gregorio 1.391Barragan Mateos Marcelino 2.668
1.614 El mismo 1.447
1.614 Barragan Rodríguez Mercedes 1.335
612 La misma 1.335
3.oo5 Barrera Castro Petronilo 2.393
3.oo5 Barrera Lozano Hilario 668
1.892 Barrera Paz Concepción 1.057
668 La misma 4.618
1.5o2 Berjon Nava Gregorio 1.669
612 El mismo 1.669
1.113 Blanco Alvarez Rosa 1.113
1.113 Cabello Alegre Adrián 612
1.725 Cabero Cabero Celia 1.224
1.725 Cabero Paz Manuela 2.5o4
723 Cabezas Gonzalez Bernardino 723
668 El mismo 723
1.113 Camino Manceñido Gregorio 612
2.559 Cañón Berjon Baudilio 1.168
779 El mismo 1.168
779 Carbajo Blanco Domingo 89o
10.126 Carbajo Franco Josefa 2.559
668 Carbajo fuertes A Valentina 4.284
668 Carbajo fuentes Rosario y i HM 3.227
1 i.oo2 Carbajo Martinez Bernarda 946
l.oo2 Carbajo Santamaría Antonia 946
. 835 La misma 946
I.o57 Casado Honrado Gaspar 835
1.168 Casado Merino Candida 1.113
668 Casado Sastre Cirilo 835
779 El mismo 835
779 Casas Hierba Josefa 946
668 Chamorro Barrera Francisco 4.618
668 Cordero Salvador Micaela 1.892
1.335 La misma . 1.892
612 Desconocidos 29.211
1.28o Dieguez Martinez Felicidad 668
1.28o Dieguez Sarmeinto Valentín 1.5o2
835 Domínguez Aparicio Mariano 835
835 Domínguez Casado Vicente 1.558
723 Domínguez Casado gumersinda 1.558
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Deudor Importe
Fernandez Alonso Aurora 612
La misma 1.168
Fernandez Dios Gabriel 723
el mismo 723
Fernandez Domínguez Saturnino 14.355
Fernandez Galván M Socorro Nativ. 3.728
Fernandez Grande Laura Y Roslaina 3.839
Fernandez Trapote Antonio 1.669
Fernandez Trapote antonio Y Laur. 5.842
El mismo 5.842
Ferrero Francisco Maria gloria 1.28o
El mismo 1.28o
Ferrero Vázquez Víctor 835
El mismo 835
Fidlago Fernandez Claudiano 1.78o
El mismo 1.78o
Fidalgo Martínez dominga 4.oo6
Franco Amez Froilana 1.391
La misma 1.391
Franco Amez Gumersindo 668
Franco gutierrez Eugenio 2.17 o
Franco Mayo Enrique 612
Fuertes Sampedro Domiciano l.oo2
Galban Barragan José Maria 2.671
Calvan colinas Herminio 4.006
Calvan Ricardo HR. 779
Calvan rodríguez anastasio 89o
Calvan Santamaría Cricantos 723
Garcia Fidalgo Manuel 22.200
González González Atilana l.o57
González Martínez Vicente 779
González Paz Andrés 835
El mismo 668
González Paz Froilan 2.726
El mismo 2.726
Grande Alvarez Juan y Andrés 4.396
Grande Castro Maximino 1.558
Grande Mateos Miguel 89o
Grande Perez Fortunato 1.057
Frande Verdejo Herminio 1.113
Iglesia de Laguna Dalga 3.oo5
Iglesia de San Pedro 723
Iglesia González Juan y 2 HM l.oo2
Lorden Alonso Fidel 3.5o5
El mismo 3.45o
Lozano Chamorro Florentino 2.281
Marcos Verdejo Candido 89o
Martínez Alonso Benedicta 779
Martínez Alonso Benedicta y e HJ 1.28o
Martínez Amez Heriberto 2.949
Martínez-Amez Nicasio 2.17o
El mismo 2.17o
Martínez Centeno Pedro 668
Martínez fernandez José Luis 3.171
El mismo 3.171
Martínez Ferrero florencio 2.448
El mismo 3.723
Martínez gonzalez amador 723
Martínez gonzalez Gabino 723
Martínez Natal Cecilia 1.113
Martínez Rebollo Aquilino 612
el mismo 89o
Martínez Rebollo Teodoro 3.oo5
Martínez Rebollo Teresa 1.28o
La misma 5.675
Martínez Rodríguez Mateo I.o57
martinez Trapote Antonio 668
Mateo cabero Ezequiel 946
Mateos Centeno Elias l.oo2
Mateos guerra M Magdalena 835
Mateos Ordoñez Manuel 835
El mismo 2.671
Mayo Montiel Marcelino 723
Mayo Paz Federico y HN 1.28o
El misipo 1.28o
Oretega Melero Pedro y Esposa 9.125
Paz Cabero Maximiliano 89o
Paz Casas andres y HM 835
Paz Cubero José 1.5o2
Deudor Importe
Paz santos Maura 1.057
Perez Domínguez Carmen 1.447
Posada rodríguez M rosario 1.892
Pozo Ferrero Modesta 1.168
La misma 1.168
Prieto gonzalez Angeles 2.17o
Prieto gonzalez anselmo 1 .oo2
Rebollo Martinez anuncia 1.5o2
rebollo Medina Agustín 779
rebollo Rebollo Arcadlo 946
Rebollo Rebollo Visitación 1.28o
Rebollo Verdejo Cipriana 2.393
Rodríguez colinas Enriqueta 779
La misma l.oo2
rodríguez Fernandez Felipe 1.28o
Rodríguez quintanilla Luis .668
El mismo 668
Sanmartín Montiel antonio y HM 779
Sarmiento López Felisa 1.057
Sastre alvarez antonio 22.2oo
Tagarro Cabero Eliseio 946
Trapote Cristiano enriqueta 6.621
Trapote Calvan encarnación 1.447
Ugidos Fenandez encaranción 5.62o
Verdejo Alvarez amella 946
Verdejo alvarez Francisco 1.558
Verdejo Domínguez emilia 779
Verdejo Jañez Domiciano I.o57
Villalobos Barrera julian 835
Villalobos Barrera Leovigildo 1.168
Villalobos Barrera Margarita 1.28o
Gande López Bienvenido 9.626
AYUNTAMIETVTO DE PALJXCIOS DE VALDUERNA
Alfayate Martinez M Jesús l.oo2
Alija Santos Alfredo 779
Alonso alonso Anunciación 2.114
La misma 2.114
Alonso Carnicero Salvador 1.113
El mismo 1.057
Alonso Garcia Laureano 2.114
El mismo 2.oo3
Alonso Lera Pedro l.oo2
Alonso perez Benito l.oo2
El mismo l.oo2
alvarez González Angela 2.949
Arce Arce Francisco 1.447
Arce Arce Martin y 1 HM 2.5o4
El mismo 2.5o4
Ares Ares Maria Luisa 1.224
La misma 835
Ares Ares Martin y 1 HM 3.116
El mismo 3.116
Asensio alfayate José Vicente 779
Basilisa 723
Cabello Garcia Epifanio 668
Cabello José HR. 723
Carbahal Manuel 779
Carnicero Martinez Lucas L. 168
Carnicero Martinez Trinidad 1.168
Castro Lera Cayetano 2.oo3
El mismo 2.17o
Castro Lombo Celedonio 612
Castro Perez Isidro 779
Castro Román Avelino 668
Cid Fernandez Lisardo 779
El mismo 779
Cosido José HRS 612
Crespo Perandones Benigno 3.394
Desconocido 7.957
Falagan fuadian Francisco 723
El mismo 723
Falagan Perez Venancio 1.335
El mismo 1.335
Fernandez Cabero Cayetano 1.947
Fernandez Cabero Manuel 779
Fernandez Cabero ^atilde 89o
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Depdor Importe
Fernandez Guerra José Ramón l.o57
Fernandez María Angela 668
Fernandez Martínez Alfonso 1.057
Fernandez Moran María 668
La misma 612
Fernandez Perez Rosa 946
Fernandez Poza Julio 5.5o8
Fernandez Santos Benito 946
Perrero Martínez Santiago 668
Florez Fernandez José y 2 HM 668
Fraile Perez Flora 9.514
La misma 1.447
Fuertes Garbajal antonio HR 89o
El mismo 946
Calvan Garcia Baltasar 10.961
Calvan López Miguel 2.726
Calvan López Pablo 612
El mismo 612
Garcia Aparicio nicolas 612
Garcia Lobato Esteban 3.338
El mismo 3.561
Garcia Lobato Lorenza 2.5o4
Garcia LObato Lorenzo 779






González Cabero Ines 1.28o
Gonzalez Garcia Domingo 612
Gonzalez Martínez Matilde 3.171
gonzalez Matey Isidro 612
Guerra Maria 612
Guerra Vega domingo I4.800
Hermandad de San Lazare 1.614
La misma 1.614
Jañez Garcia Angel 612
Joaquín 668
Lobato Genaro 835
López Berciano Serafín 779
el mismo 612
López Guerra domingo 1.725
Llamas Gutierres Josefina y 1 3.o6o
Luengo Falagan Manuel 668
Llamas Gutierres Josefina y 1 3.o6o
Marques Rojo Maria 89o
La misma 89o
Martinez Alonso Federico 1.168
El mismo 1.168
Martinez Alonso Mateo 946
El mismo l.oo2
Martinez brasa Gabino MN. 723
El mismo 723
Martinez Castro Fernando 779
El mismo 779
martinez Concejo epifanio 668
Martinez "fuertes M.Pilar y 2 1.614
La misma ^89o
Martinez Garcia Martina 1.5o2
martinez gonzalez Manuel 835
El mismo . 668
Martinez Gregorio HR 89o
Martinez Manuela Eduardo 835
El mismo 835
Martinez Martinez Amelia MY 946
Martinez Martinez concepción y 1 F 1.28o
La misma 1.28o
Martinez Martinez David 612
Martinez Martinez Jesús 723
Martinez Monroy Victorio 723
Martinez Perez Laurentino 2.5o4
Martinez Perez Magdalena 2.559
La misma 1.447
Martinez Perez Miguel 612
Martinez Santos Santiago 668
Deudor Importe
Matachana Martinez Domingo 835
El mismo 835
Miñambres perez Adoración l.oo2
Miñambres Perez Felipa 612
Monroy Fernandez Domingo 1.224
El mismo 1.224
Monroy Marques Adelaida 2.671'
Nonroy Perez Encarnación 723
Monroy Perez M encarnación 2.oo3
Monroy Perez Nicasia 1.614
La misma 1.614
Monroy Perez Sabina 3.116
Otero Fuertes Lorenza 1.28o
La misma 1.28o
Peñin Perez Agustín 1.113
Perandones Calvo Emilio 3.394
Perez Alonso José Benjamín y Tomas 3.116
Perez Castro Mariano 612
Perez -Lobato Baltasar 1.168
El mismo 612
Perez Lobato Baltasara 1.168
Perez Marques José I.o57
el mismo 89o
Perez Monroy Angela y HM 835
Perez Perez José 89o
el mismo 946
Perez Perez Manuel 612
Perez Toribio I.o57
Perez Villalibre Santiago 89o
El mismo l.oo2
Rodríguez Miguelez Ana 723
la misma 723
Rojo Cosent Fausto 1.168
Santos Carnicero Fausto 1.113
Santos Carnicero Rosario 1.669
La misma- 1.5o2
Santos Falagan Santiago 779
Santos Claúdio HR 1.669
Santos Fernandez Daniel 723
El mismo 668
Santos Fernandez Manuel 2.337
El mismo 2.226
Santos Francisco . 835
Santos Garcia José 723
El mismo 779
Santos Gonzalez Benjamina l.o57
Santos Gonzalez toribio 723
Santos Inocencio 835
Santos Martinez M Carmen 946
La misma 946
Santos Martinez Monica Josefa 1 .oo2
Santos Martinez Teodoro 3.839
el mismo 3.839
Santos Posada Manuel l.oo2
El mismo l.o57
Santos Rebordinos Faustina l.o57
Santos torre Florencia 1.614
La misma 1.614
Seco Manjarin José 2.281
Torre Torre Miguel 946
Valderrey López Esperanza 723
Valderrey Perez José l.oo2
El mismo l.oo2
Vega Fuertes Manuel 612
Vega Gonzalez Laureano 779
Vega Monroy Eugenio 779
Vega Rodríguez Benito 835
Villadangos perez Alfredo 3.338
Viñambres Rionegro Vicente 1.391
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL PARAMO
Acedo Fierro Luzdivina 668
Alfageme Montes Agustina 2.oo3
Alonso Blanco Maria 612
Alonso Casado Emilio 2.oo3
Alonso Casado Maria Angélica l.oo2
Alonso Fernandez Maria Jesús 612
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alonso fierro rosina 
Alonso gonzalez fidel 
El mismo 
Alonso Prieto Salvador 
El mismo
Alonso Rodríguez Horacio 
Alonso San Martin Tomas 
Alonso Viejo alfonso 
Alvarez Agapito
Alvarez Casado Agapito
Alvarez Fernandez Bonifacio 
El mismo
Alvarez García Gabino
Alvarez Garcia Maria Isabel 
Alvarez Lanera Eleuterio 
Alvarez Vilorio Olga 
La misma
Arguello Gómez Victorino 
Astorga Pisabarro
Secares Mielgo Fidenciano 
Blanco Fernandez Faustino 
El mismo
Blanco Fernandez Faustino y 2 HM 
El mismo
Blanco 1 Fernandez Jesús 
Blanco Garcia Baltasar 
Blanco Garcia Francisco 
Blanco Garcia Luzbelina 
Blanco Molero Celestina 
Blanco Molero isabelino 
Blanco Pisabarro Claudio 
Blanco Pisabarro Elias 
el mismo
Blanco Pisabarro Genadio 
Blanco Pisabarro Sagrario 
Cadenas Cordero José 
Cadenas Cordero Maria y HM 
Cadenas Prieto Angelina 
Cadenas Rodríguez Zacarías 
El mismo
Campesino rodríguez Marcos 
Carballo Garcia José Antonio 
Carracedo fernandez Paulino 
Carrera Herrero Eloína 
Cartón Blanco David 
Cartón Cartón Joaquín 
Cartón Cartón Leonisa 
Cartón Cartón Maximino 
El mismo
Cartón Cartón Sabiniano
Cartón Fernandez Ascensión 
Cartón Fernandez Felicitas 
Cartón Garcia Benito 
Cartón Garcia Casiano 
Cartón Garcia Claudio 
Cartón Garcia Javier
Cartón Garcia Maria Dolores 
Cartón Garcia Gerardo 
Cartón Garcia Honorina 
Cartón Garcia Idolina 
Cartón Garcia Isaías 
Cartón Garcia Javier 
Cartón Garcia Leonisa 





Cartón Garcia Victoriano 
cartón Gutiérrez maria dolores 
Cartón gutierrez Miguel 
Cartón López Domingo 
El mismo
Cartón López Maximiliano 
Cartón Manceñido Manuela 

















































































Cartón Martinez David 1.5o2
El mismo 1.558
Cartón Martinez Inocencio 1.725
El mismo 1.558
Cartón Martinez Juan 3.283
Cartón Martinez Valentina 612
Cartón Martinez Vicenta 1.168
Cartón Molero José 835
Cartón Oviedo Gaspar 3.784
Cartón Panchón agustina 612
Cartón Panchón Feliciano 612
Cartón Panchón Victor 3.728
Cartón Pisabarro Maria Concepción 3.227
Cartón Pisabarro Idolina 946
Cartón Pisabarro José Luis 4.34o
Cartón Simón gloria 1.5o2
Cartón Simón Victorino 946
Cartón tomas Albina 7.734
Cartón Vilorio Maria Angeles 946
Cartón Vilorio Andrés 89o
Cartón Vilorio Vicente 3.394
El mismo 1.892
Casado Cartón emiliana 2.o59
Casado Gutierrez Manuel 1.558
El miso 1.558
Casdo Rodríguez Rafael 1.28o
Cordero Alija Cayetano 1.28o
Cordero Alija Laureano 1.669
Cordero Carrera Lisardo 1.168
Cordero Cordero Leonila 668
Cordero Fernandez Guadalupe 612
Cordero fierro Jesús y 1 HM 723
El mismo 946
Cordero fierro Pablo 2.393
El mismo 2.838
cordero Garcia Laureano 612




Dios Llórente Zacarías 835
Fernandez Acedo Aurelia Juana l.o57
La misma 1.391
Fernandez Acedo Miguel 89o
El mismo 1.168
Fernandez Cartón Benigno 3.394
Fernandez Cartón Maria rosario 612
Fernandez Cartón Wenceslao 1.725
Fernandez Antonia 89o
Fernandez Fernandez Agustín 2.337
El mismo 1.224
Fenandez Fierro Manuel 2.393
Fernandez Fierro Miguel 1.558
Fernandez Fierro Miguel HR 835
fernandez Garcia Guillermo 1.78o
fernandez Garcia Isidro 612
Fernandez Garcia Jeremías l.oo2
Fernandez Garcia Josp Manuel 723
fernandez Garcia Leandro 4.o62
Fernandez Garcia Licinia 2.448
Fernandez Garcia Licinia y 1 HM 612
fernandez Garcia Marceliano 723
Fernandez Garcia Miguel 2.393
El mismo 1.947
Fernandez Garcia Ramón 723
Fernandez Garcia Santiago 89o
Fernandez Garcia Tarsila 723
La misma 1.224
Fernandez Garcia Venancio 1.672
Fernandez Guadian Martin 723
El mismo 723
Fernandez Molero Fructuoso 5.842
El mismo 3.oo5
Fernandez Molero isabelino 668
Fernandez Panchón Severino , 1.113
Fernandez Perez Felipe 1.892
Fernandez Perez Gertrudis 1.393
Fernandez Viejo Hortensia 1.558
Fernandez Viejo Leónides l.o57










































García García Felipe MY
García García Isaías






















































































































García Panchón Manuel 
García Panchón Miguel 
García Panchón Vicente 
El mismo 
García Panchón Wenceslao 
El mismo 
García Pisabarro María del C. 
García Pisabarro Estanislao 
El mismo 
García Pisabarro José 
García Pisabarro José Luis 
García Pisabarro Juan Carlos 
García Pisabarro Marcelino 
García Roperuelos M Josefa 
García Vilorio Adelino 
El mismo 
García Vilorio Francisco 
El mismo 
García Vilorio juan 
García Vilorio M Teresa 
García Vilorio Mateo 
García Vilorio Melquíades 
García Vilorio María Teresa 
González Bernardo 
González Cadenas Matilde 
La misma 
González Escudero tomas 
González Fernandez Casilda 
González Fernandez Cayetano 
El mismo 
González Fierro Avelino 
González Fierro Josefa 
González fierro Rosario 
González García Benedicta 
La misma
González gonzalez Virgilio 
González Perez Emiliana 
Gonzalez Perez Mariano 
Guerra Marcos Félix 
Heras Rubio Pedro 
Hernández Carbajal Josefa 
Herrero Tesoh Angel 
Herrero Tesón Primitiva 
Herrero Viejo Aurora 
Huerga Vilorio María Cruz 
Inchausti Madrid Leoncio 
Juárez De La Fuente nestor 
López Estanislao 
López Cartón Celia 
López Cartón -Milagrso 
López Casado Faustina 
López Martínez Dionisio 
López Martínez Santos 
El mismo
López Molero María Nemesia 
López Molero Lorenzo 
López Molero Manuel 
López Molero Pablo 
El mismo
López Oviedo Eleuterio 
El mismo
Madrid García Dimas 
Martínez Eduardo 
Martínez Alonso Enadio 
Martínez Cartón Belarmino 
El mismo
Martínez Cartón Benito y 2 HM 
El mismo 
Martínez Cartón Casiano 
El mismo 
Martínez Cartón Felicitas 
Martínez Cartón José Antonio 
Martínez Cartón Macario 
Martínez Cartón Víctor 
El mismo 
martinez Fernandez Ceferino 
Martínez Fernandez Gregorio y 4 HM 
Martinez Fernandez Luzdivina 
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El mismo
Martínez García Cododad 
Martínez García Amalia 
Martínez García Estanislao 
El mismo
Martínez Hernández Eduardo 
Martínez Mateos Delfín 
Martínez Molero Antonio 
Martínez Molero Martina 
Martínez Rio María
Martínez San Martin Daniela 
La misma 
Martínez Valbuena Eduardo 
El mismo 
Martínez Oviedo Antolin 
máteos Herrero Lourdes 
Mateos Mateos Felipe 
Miguelez Oviedo Antolin 







Molero Escudero Trinidad 
Molero Fernandez Vicente 
El mismo




Molero huerga Faustino 
El mismo
Molero Molero Epifanía 
Molero Molero Guillermo 
Molero Molero Herminio 
El mismo
Molero Molero Obdulia
Molero Molero Ramona 
Molero molero Trinidad 
Molero pisabarro Angel 
Molero Pisabarro María Dolores 
Meló Ruiz Gerardo 
Molero Tesón José
Molero Vilorio Antolin 
Molero Vilorio Casilda 
Molero Vilorio Pedro 
Montes Alonso Fernanda 












Oviedo Pisabarro Esperanza 
La misma
Panchón Vilorio Enrique 
Panchón vilorio Miguel 
Paramo Lobato José 
Pardo Vega Pablo Hros. 
Pardo Vega Pablo
Pastor Fernandez Justina 
Perez Alonso María Esther 
Perez Alonso Salvadora 
Perez Casado Agustina 
Perez Alvarez Adolfo 
Perez Casado Agustina 
Perez Casado Isidoro 
Perez Casado José 
El mismo
Perez García Adolfo Mn 




















































































Perez García Petronila 723
La Misma 668
Perez garcía Raimunda 1.168
Perez Martínez Bonifacio 1.502
Pérez Navas Lorenzo 1.391
Perez Rodríguez Benedicta 1.113
Perez Rodríguez maria Carmen 1.280
Pisabarro AGustin 779Pisabarro Eleuterio 946
Pisabarro Gaspar Hr 668
Pisabarro José 890
Pisabarro José Mayo r 2.281
Pisabarro Rosario 723
Pisabarro Vicente 1.836
Pisabarro Alonso pablo 612
Pisabarro Escudero Belarmina 1.947
Pisabarro Escudero Constantina 2.448
Pisabarro Escudero Nicolás 1.447
El mismo 2.393
Pisabarro Escudero Soledad 946
Pisabarro García Blas 2.226
Pisabarro García -Jesús 3.394
El mismo 4.229
Pisabarro García José 2.838
Pisabarro García Maria 668
Pisabarro García Marcelino 7.289
Pisabarro García Raimundo 1.947
Pisabarro García Vicente 4.896
Pisabarro Guterrez Domitila 2.114
La misma 12.130
Pisabarro Gutiérrez Eleuterio 3.950
El mismo 3.060
Pisabarro Molero Domitila 2.337
La misma 4.173
Pisabarro Molero José 2.504
Pisabarro Molero jóse Mayor 1.502
El mismo 2.059
Pisabarro molero Raimundo 890
Pisabarro Panchón Adolfo y 1 Hn 1.391
Pisabarro Pisabarro Estanislao 723
Pisabarro Pisabarro Gabriel 3.505
Pisabarro Pisabarro Leónides 612
Pisabarro Pisabarro Vicente 1.113
Pisabarro Rascón Elias 1.002
Pisabarro Vilorio Justiniano 835
El mismo 779
Pisabarro Vilorio luisa 723
Prieto Evaristo 1.224
Prieto Leonardo 835
Prieto Cordero Fructuoso 946
El mismo 890
Prieto Cordero Rosario 890
Prieto Fernandez Liana 723
Prieto Fernandez Rafael 1.280
Prieto Ferrero Mercedes 612
Prieto Juárez Milagros 946
Prieto Moran Maria Pilar 1.502
Prieto otero Lorenzo 668
El mismo 779
Prieto Rodríguez Basilio 890
Quintana Prieto Augusto 612
Ramos Alija Santos 612
Ramos posado Angel 7.678
Reb ordinos García Ismael 1.002
Rio Fernandez Martiniano 612
Rio FEmandez Maria Teresa y 5 más 835
Rio González Gabriel 723
Rio González Rufina 723
La misma 890
Rodríguez Alfageme Ramiro - 7.678
Rodríguez Alfageme Raquel 2.226
Rodríguez Alfageme Valentín 7.790
Rodríguez Fernandez Maria Delia 2.448
Rodrig uez Martínez Candida 2.281
Rodríguez Martínez Carlos Juan 668
Rodríguez perez ARamita 1.113
Rodríguez Menor Elisardo 668
Rodríguez Perez Ellias 612
Rodríguez Rodríguez Elisardo 1.224
Rodríguez Rodríguez Ramiro 668
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Rodríguez Rodríguez Secundino 




Rubio Rere z Abel













































































AYUNTAMIIJTTO DE TOBLADURA DE P. GARCIA
Alonso Domínguez Indalecio 723
Alonso Verdejo Amelia 1.614
Alvarez Rodríguez Arseliana 779
Barrera Lozano Esperanza 1.113
Canto Cuesta Lorenzo 779
El mismo 668
Casado Segurado Daniel 89o
El mismo l.oo2
Casdo Segurado Francisco 1.614
crespo Cueto mafias 779
Desconocido 4.618
Diaz Rebollo Dioniria 14.633
La misma 15.524
Domínguez Domínguez Francisco 668
Domínguez Domínguez Maria Isabel 1.725
Domínguez Garmón Gumersindo 835
Domínguez Segurado Andrés 1.28o
El mismo 1.447
Domínguez Verdejo Bernardo 7.79o
Domínguez Verdejo Elidió 1.113
Domínguez Verdejo Miguel Angel 2.615
Fernandez Amiga Primitivo 2.893
Fernandez Amigo Primitivo 1.669
Fernandez Andrés Cristina 89o
Fernandez Medina Nicanor 668
Fernandez Oniga Primitivo 835
Fernandez Fernandez Rita 7.511
Perrero Medina Rafaela 2.337
La misma 668
Garmon Segurado julian 1.335
González Domínguez José 612
González Vega Policarpo 723
Grande Casado manuel 1.335
Grnade Medina Aurelio 723
Grnade Pascual Ricardo 723
El mismo 835
Deudor Importe
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
Gutiérrez Primitivo 1.224
Gutiérrez Gago hilarlo 1.335
Lozano Casado Belarmino l.oo2
El mismo 2.671
Lozano Castellanos Santiago 723
Lozano Verdejo Delfina 1.-168
Martínez Domínguez Teresa 1.947
Martínez Fernandez Juan manuel 1.113
Medina Casado Editinio 1.78o
Rebollo Medina Avelino 835
Rebollo Medina Cirilo 2.226
Rebollo Medina Gumersindo 723
Rebollo Rebollo Benjamín 2.oo3
Rebollo Verdejo Teresa 3.227
Sastre Trapote Esteban 11.295
El mismo 11.295
Ugidos martinez Felicísima 5.62o
Ugidos medina Lucinda 2.114
Ugidos Rebollo Restituto 946
El mismo 5.842
Ugidos de la Rosa Regina 10.683
valencia García José 779
El mismo 2.726
Verdejo Garmon Brígida 723
Verdejo gonzalez Herminio 835
Verdejo Jañez Domiciano 9.014
Verdejo Marcos Estanislao 835
Verdejo Rebollo Félix 612
Verdejo Rebollo juan 612
Verdejo Verdejo Manuel 835
Villalobos Barrera Antonio 946
Villalobos Barrera Leovigildo 1.113
Alija alija Antolin y Perez Esteban Basilio 779 
El mismo 779 
Alija alija Federico 3.672 
Alija Fidalgo alfonso 2.003 
Alija Posado Peregrina 1.113 
La misma 1.113 
Alija Rodríguez Andrés 1.78o 
El mismo 1.78o 
Alija Rubio antonino l.o57 
El mismo l.o57 
Alija Vecino Albina 7.289 
Alija Vecino Cayetano 2.726 
El mismo 2.726 
Alija Vecino Manuel y Chana alija Manuel 1.836 
El mismo 1.836 
Alija Vecino Manuel y Chana alija Miguel l.oo2 
El mismo • - 1‘oo2 
Almazan Charro Francisco 945 
El mismo 945 
Almazan Perez Cirilo ggo 
El mismo ggo 
Alonso Perez Ricardo 16.136 
Alonso Posado Severino 1.391 
El mismo 1.391 
Aparicio Perez José , 1.391 
El mismo j 391 
Benavides Alija Andrés y Benavides Martin 1.335 
El mismo 1.335 
Benavides Carrera Simón 3.171 
Benvides Gutierres Pedro hRS. gj2 
El mismo gj2 
Benavides Martínez Matías 2.448 
El mismo 2 445 
benvides Posado maria '779 
Carrera Osorio Ascensión oo2 
La misma
Carrera Rodríguez Ceferino g^2 
El mismo g^2
Casado Monje Francisco 2,?2g 
El mismo 2 72g 
Casado Perez manuel ^9 o2g 
El mismo j_g Q2g 
Casado perez Santiago 4g2 
Cordero S-S Eufemiano ggg 
Cubero Martínez Francisco ->

















Domínguez San Martin Pedro
El mismo


















Fuente Chana ángel De La
Fuente Chana Nemesio
El mismo
Fuente fuente José De La
El mismo
Fuente Ramos Julián De La
El mismo

































Miguelez De La fuente José HR
El mismo
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Rubio Fernandez Agustin 1.669*
El mismo 1.669
Rubio Fernandez Cayetano 8.o65
El mismo 8.068
Rubio De la Fuente Manuel 89o
El mismo 89o
Rubio Martinez Francisco . 3.617
El mismo 3.617
Rubio Bocino Argimiro 36.778
Simón Alija José 2.671
Simón Gutiérrez José 89o
El mismo 89o
Tesón Esteban Restituto 723
El mismo 723
Tesón Perez Angela 612
La misma 612
Tocino López Cayetano y Fidela Adosinda 1.28o
El mismo 1.28o
Tocino Vecino Baltasar 3.o6o
Vecino Perez Evelio 1.836
Vecino Rubio Avelino 668
Vecino Rubio Avelino y Miguel 779
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA Y CONGOSTO
Aldonza Prieto Lucia 1.28o
la misma 1.28o
Aldonza prieto Nemesio l.oo2
El mismo l.oo2
Alonso Carbajo laurentina 1.78o
La misma 1,78o
Alonso González policarpo I.o57
El mismo l.o57
Alonso Lobato elena 668
La misma 668
Alonso Perez Marcelina 723
La misma 723
Alonso Tomas Emilio 2.838
Aparicio Castro Aurelio 4.451
Aparicio Tomas 2.838
Aparicio Villalibre Luis 723
El mismo 723
Aparicio Villalibre Nemesio 1.168
El mismo 1.168
Ares Aparicio Esteban 668
El mismo 668
Ares Ares Concha 1.168
La misma 1.168
Ares Ares Inocencio 1.168
Ares Cadierno Argimiro 668
El mismo 668
Ares Fraga Angeles 1.057
Bernrdez Alvarez Benito 1.947
El mismo 1.947
Blas Domitilo De 1.391
Cadierno lorenzo 1.892
Cadierno Cadierno Francisco I.o57
El mismo I.o57
cadierno De lera Segundo 612
El mismo 612
Cadierno Vidales Alejo 1.391
Carbajo lobato Benjamín 1.669
El mismo 1.669
Carbajo Lobato Felisa 1.224
Carbajo Lobato Julio 1.447
El mismo 1.447
Carbajo Lobato Marcelina 1.614
Castaño Angela 1.113
Castaño Perez María 946
La misma 946
Cela Lobato Diocleciano HR 1.614
El mismo 1.614
Cela Mateos Carmen 1.558
Cofradía De Las Animas 1.669
Desconocido 8.235
Falagan Castro Lorenzo 1.725
Falagan Lobato Elisa 835
La misma 835
Falagan Vidales José y 3 HM 4.173
Fernandez Martinez Anesio 2.226
Fernandez Martinez Jesús 1.892
Deudor




Fuente Rubio Ramiro De La























Martinez De Lera Gabriel
El mismo












Miguelez Fernandez Benita 
parroquia de Herreros de Jamuz 
Parroquia de palacios de Jamuz 
Parroquia de Quintana y Congosto 
Parroquia de Quintanilla 












Rio Alonso Miguel Del
El mismo
Rio González Gabriela Del HR, 
Rio González Santiago Del 
Rivas Villadangos jóse 
El mismo
Roldan Martinez Constantino HR 
Santamaría Peñin Roslaia 
Santamaría Peñin Rosalía y 2 HM 
Santamaría Turrado Evangelina 
La misma
Tomas Castaño Anesio HR 
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Vidales Domínguez Ricardo
Vidales Falagan Julio 
El mismo
Vidales Fernandez Dorotea
Vidlaes Calvan Aurea Rafaela y 1 HM 
La misma












AYUNTAMIENTO DE REGIERAS DE ARRIBA
Alonso Martínez Baltasar 
El mismo
Alvarez San Martin Francisca 




Casado Martínez M.Nuria 
Castrillo Pozo rosana 
La Misma
Castro S-S Aníbal
Centeno Nieto Máximo 
El mismo
Couto' García Celestino 
Desconocido
Fernandez S-S Froilan 
Fernandez Mata Froilan 
El mismo 
Fernandez Mata Martin 
El mismo 
Fernandez Ramos José 
El mismo
Fernandez Regüejo Miguel 
El mismo
Perrero Ordoñez Isdro 
González S-S Valentín 
gonzalez Cuesta Victoriano 
Gorgojo Cadierno Mateo 
Lobato Fernandez María 









martinez Gonzalez Luciano 
El mismo 




Martinez Prieto lucio 
Mata Blanco Antonio 
El.mismo








Perz Lobato Alfredo MN 
Perez Lobato Trinidad 









1.113 Perez Mateos José 3.338
89o Rubio Berciano Máximo 779
779 El mismo 779
779 San Martín Fuente Petra 723
1.447 San Martin Fuente Trinidad 779
1.447 San Martin Santos Herminio 89oEl mismo 89o
1.057 Santos Fuentes Fermín 835
I.o57 santos Gonzalez Ana HNO. 668
1.168 La misma 668
1.168 Santos Gonzalez Tomas HNA, 723
1.168 La misma 723
1.168








Alonso Moran Isolina 846
Alonso Moran Rosalina 1.391
Ares Rollan Magdalena 723
2.448 La misma 723
2.5o4 Bermejo Perez Ramona 612
723 Cabello Combarros Lorenzo 1.335
1.113 El mismo 1.335
1.113 Cabello Falagan Francisca l.oo2
835 Cabello Martinez Lorenzo 723
612 El mismo 723
1.391 Cabero López Benito 2.114
1.057 Cabero Martinez Andrés 4.841
I.o57 El mismo 4.841
835 Cabero Prieto Germán 1.335
668 El mismo 1.335
723 Gascón Prieto Juan 835
723 El mismo 835
19.919 Castaño ares Manuel 612
835 Celada Pontejo José Luis l.oo2
779 El mismo l.oo2
779 Combarros Martinez José Luis y HM 1.558
89o El mismo 1.558
779 Desconocidos 18.528
1.28o Domínguez Martinez Basilisa 1.391
1.28o La misma 1.391
89o Falagan Perez Miguel 723
779 Falagan Perez Santiago 1.113
946 El mismo 1.113
2.559 Fernandez Alonso Consuelo 1.224
779 Fernandez López Santiago Mayor 4.674
1.391 Fernandez Luengo Leopoldo 4.34o
4.oo6 El mismo 4.34o
1.892 Fernandez Mendoza Gabino y 2 HM 1.447
1.892 Fernandez Steco Catalina 1.5o2
946 Fernandez Seco Celia 1.391
1.335 Fuertes Martinez Delfina 1.5o2
l.oo2 Fuertes Santamaría Carmen 723
I.o57 La misma 723
1.447 García López Angeles y 4 más 1.558
1.614 La misma 1.558
1.5o2 García Martinez José 1.113
1.391 El mismo 1.113
1.447 García Perez Avelina 2.o59
1.335 García Perez Benito 668
1.335 El mismo 668
1.113 García Román Francisco 1.447
1.113 Juán Franco Gabriel 2.17o
946 El mismo 2.17o
2.615 Lobato García María l.oo2
2.5o4 La misma l.oo2
2.559 López Martinez José 723
89o. El mismo 723
89o López Martinez Luis 612
723 El mismo 612
723 Marques Rojo Tomás 835
779 El mismo 835
1.78o Martinez Fernandez Santos l.oo2
612 El mismo l.oo2
612 Martinez Fuertes Agustina 723
1.5o2 La misma 723
89o Martinez Gonzalez Dionisia 612
89o La.misma 612
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Martínez Martínez isolina 1.669
La misma 1.669
Martínez Martínez Gumersindo HR. 612
Martínez Martínez Juan y .6 HM 1.447
Martínez Martínez Laurentina 1.614
Martínez Martínez Raimundo 2.393
Martínez Miguelez Gumersindo HR, 612
El mismo 612
Martínez Miguelez Irene 1.614
La misma * ' 1.614
Martínez Posada Catalina 723
La Misma 723
Martínez Posada Edelmira 946
Martínez Posada José Santiago y 5 HM 1.057
Martínez Prada Angela - 835
La misma 835
Martínez Del Rio Victorina 1.391
Martínez Rodríguez Clemente 1.224
El mismo 1.224
Martínez Román Adelina 1.168
La misma 1.168
Martínez Román Julián 2.o59
Martínez Simón Andrés 4.451
El mismo 2.281
Mateos Valderrey Pilar HR. 1.28o
Miguelez Martínez Manuel y HM 779
El mismo 779
Miguelez Martínez Nieves 946
La misma 946
Miguelez Miguelez Manuel 12.964;
Morán Martínez Nieves 779
La misma 779
Obispado de Astorga 612
Perez Franco Aquilina 612
Perez Posado Manuela 1.335
La misma 1.335
Perez Valderrey Basilisa 1.447
Posada Bermejo Evangelina y 6 más 2.448
La misma 2.448
Prieto Martínez Andrés 668
Renones alonso Tomás 723
Renones Perez Esteban 723
El mismo 723
Rodríguez Toral Vicenta y HM. I.o57
Santos Castro Gabriel 1.224
santos Sorribas Margarita 779
La misma 779
Seco Martínez Candida 835
Seco Moran Angel 612
El mismo 612
Seco Santos Juán 1.447
Tabuyo Martínez Emilia 779
TurienztiaDominguéziTeodora 668
La misma 668
Valderrey Cabello Gregorio 612
El mismo 612
Valderrey Perez Rosalía 2.114
AYUNTAMIENTO DE ROPERUEIjOS DEL PARAMO
Alegre Fernandez Fidela 779
La misma 779
Alegre Fernández Lisardo 44451
Alija Guterrez Gumersindo I.o57
El mismo 1.057
Alija Ramón Manuel 668
El mismo 612
Astorga Fernandez JOSE 6.343
Astorga Gallego Fulgencio 1.78o
El mismo 1.78o
Astorga Garabito José 668
El mismo 668
Astorga Garmon Ramón 612
El mismo 612
Benavente Canto Manuel 612
El mismo 612
Benavides Benvides Leovigildo 1.614
Benvides-Ramos Concepción 1.892
Canto Fernandez Felicidad 1.28o
Canto Cuesta José Y HNA 4.5o 7
Canto Fernqndez M Luz 835
Deudor Importe
Canto Fernandez Tpmás 89o
Canto Gutiérrez Vicente 4.229
Carrera Vecino Nicanor 835
El mismo 835
Carro Fernqndez Francisco 946
Cuesta Alegre Bríguida 779
La misma 779
Cuesta Gazapo Antolín 5.341
Cuesta Fuente Jeremías 2.o59:
La misma 2.o59
Cuesta Gallego Valentín 4.618
El mismo 4.618
Cuesta Vivas Manuela P 5.23o
cueto López Prudencia 612
Desconocido 7.122
Desconocidos 22.479
Diez Alonso Luzdivina y HNA, 1.28o
La misma 1.28o
Esteban montes Eusebio 835
El mismo 835
Fernandez Alvarez Rafaela 89o
La misma 89o
Fernandez Canto Gregorio 1.558
El mismo 1.558
Fernandez Fernandez Ceferina l.oo2
Fer4nandez Fernandez Francisco 89o
Fernandez Garabito Felicísimo 779
El mismo 779
Fernandez Garmon Rosa 2.448
La misma 2.448
Fernandez López Manuel 723
Fernandez Mayo Francisco 1.892
Fernandez Mayo Juan 2.671
Fernandez Mayo M Rosalía 3.895
Fernandez Mendez Isidro 1.335
El mismo 1.335
Fernandez San Juan Pedro 8.680
Fernandez Simón Esteban 12.9o8
El mismo 17.248
Ferrero Rodríguez Perfecta l.oo2
La misma 1.oo2
Fuente San Juan Elisa 1.335
La misma 1.335
Fuente Simón Florentino 3.95o
gallego osorio Gregoria Honorina y 6 H 1.836
Garabito López Gregoria 7.511
Garabito Manceñido Manuel 119
El mismo 77^
García Fenandez Josefa MY 7.4oo
García Morlaes José 1.725
El mismo 1.725
González Heras José 77^
El mismo 77^
Ibañez Olea José María 69.272
El mismo 62.762
López Astorga Antonio 812
López Astorga Francisco 2.782
El mismo 2.782
Manceñido Alija Ignacio l.oo2
El mismo 835
Manceñido Rubio Avelina 868
La misma 868
Martínez Canto Cándido 12.686
Martínez Carmona Emilio l.o57
El mismo l.o57
Martínez Mantecón Lorenzo 1.335
El mismo ' 1-335
Martínez Perez Julia 812
La misma 812
Mayo García Felicidad 835
La misma 835
Monje Alvarez Angel 1.28o
El mismo 1.28o
Monjon Fernandez Guemrsindo 1.28o
El mismo 1•28o
Perez García Isidro y 2 Mas 14.466
Pozo Fernandez Evelia 835
Prieto Martínez José 2.17o
El mismo 2.17o
Ramón Canto Agustina 1.5o2
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Ramón Esteban Claudio 
El mismo 
Ramón Benavente Baltasar 
El mismo 
Ramos Gutiérrez Obdulia 
La misma 
Rubio Casado Maximino 
Rubio Cuesta Honorio y HNA 
El mismo
Rubio fuente Joaquiín
Rubio Morillas M Aurelia 
La misma
San Juan Fernandez Belarmino
El mismo
Sanjuan Rubio Fernando 
El mismo
Sanjuan rubio Maximina
Sastre Astorga elicerio y 1 
Simón Fernandez Ambrosio 
Simón Gutiérrez José HN 
Simón Gutiérrez María 




AYIM'AMIENTO DE SAN ADRIAN DEL VALLE
Alvarez Fernandez Emeterio 
Alvarez Fernandez Emiliano 
Alvarez Varela Natividad 
Artolozabal Rodríguez Severina 
Astorga gonzalez Raimundo Juan 
Blanco Blanco Clemente 
Blanco Blanco Laurentina 
La Misma 
blanco Blanco Manuel 
Blanco Cordero Manuel 
El mismo
Blanco Otero Daniel
Blanco Otero Ildefonso 
El mismo
Blanco Otero mateo 
El mismo
Blanco Otero mateo y 1 HM.
Blanco Perez Gregorio 
Cabañeros Fernandez Benicia 
Cabañeros Molero Vicente 
Cabañeros Otero Antonio 
Cabañeros Otero Onesima 
Cabañeros Otero onesimo 
Cabañeros Otero José 
Calvo Posado Venancio 
Cartón Cartón José 
El mismo 
Casado Fernandez Manuel
Casado gutierrez María Candelas 
Gascón Huerga José
Gascón Valverde Carmina 
Gascón Valverde Martín 
Castillo niortel Asunción 
Charro Juárez Jesús 
Charro Jesús y V.HM 
Colinas Falcon Hilario 
El mismo 
Cordero Juárez Ismael 
Cordero Juárez Jesús 
Cordero Juárez Soledad 
La misma 
Cordero Molero Adelino 
Cordero Prieto María 
La misma 
Desconocido 
dominguez Valera Vicente 
Fernandez quintiliano 
Fernandez Feliz Julio 
Fernandez Ferrero Casilda 
Fernandez López Enrique 

















































































Fernandez Pisabarro Primitivo 
Fernandez Posado Magdalena 
Fernandez Valdueza Ignacia 
Fernandez Valverde Ignacia 
Fuente Gascón Josefa 
Fuente Posado Miguel 
El mismo 
Gallego timoteo 
Gallego Marcos Timoteo 
Gandarillas Verde Abel 
García Carrera Epitanio 
Gonzalez Acedo Luisa 
Gonzalez Alvarez Modesto 
Gonzalez Cabañeros Anastasia 
Gonzalez Cabañeros Constantina 
Gonzalez Cabañeros Eusrasio 
Gonzalez Cabañeros Domiciana 
Gonzalez Garrido Guillermo 
gonzalez Juárez Carmen 
Gonzalez Juárez Leónides 
Gonzalez Marzan Fidel 
Gonzalez Otero José
Gonzalez Otero Manuel y Modesto 
Gonzalez Valverde Modesto 
Gutierrez Acedo Macario 
El mismo
Gutierrez Alvarez Adoración 
Gutierrez Coomonte María Teresa 
Gutierrez Ramírez Sabino 
gutierrez Rodríguez Vicente 
Hermanos Prieto Evaristo 
Hernández Prieto Evaristo 
Hidalgo Blanco Angeles 
Huerga Gonzalez Inocencia 
Huerga Gonzalez Lino 
Juárez Nicolás 
Juárez Viejo Manuel 
Llamas Casado José 
El mismo 
Llamas Sutil Ascensión 
López Cubero Agapito 
lopez Farnandez Jacinto 
El mismo 
Lopez Fernandez Teófila 
La misma 
Lopez Lopez Eufrasia 
Lopez Pisabarro Francisco HR 
Lopez Valera Asunción 
Lopez Valera Sofía 
La misma
Lopez Vega Delfina 
máteos Cristianos Albina 
Molero Cartón José 
Molero Cartón María
Molero Gastón Sebastian y 2 HN 
Molero Lopez Orencio 
El mismo
Molero Prieto Vicente 
Moran gonzalez José Manuel 
Otero Blanco Ascensión y 4 HM 
Otero Coomonte Dionisio 
Otero Coomonte María Consuelo 
Otero Cordero Obdulia 
Otero Lopez María
Otero Fernandez María Jesús 
Otero Gonzalez Agripina 
Otero Gonzalez Agustín 
Otero Gonzalez andres 
Otero Gonzalez Ubaldo 
Otero Lopez Consuelo 
Otero Ramos Consolación 
Panchón (Sarcia Andrés 
panchón Hortal Emiliano 
Panchón Prieto Ascensión 
Peñin Peñin Everildo 
Peñin Perez Everilda 
La misma
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Deudor Importe
perez Blanco Jesús 779
Perez Falcon Germán 1.113
Perez San Martin José 723
Pisabarro Alvarez Marcela 668
Pisabarro Cabañeros Olvido 612
Pisabarro López Jesusa l.oo2
Pisabarro Fernandez Santos 1.669
Pisabarro Perez Atanasio 779
Pisabarro Perez Marta 89o
Posado gutierrez Fructuoso 5.23o
El mismo 835
Posado Perez perez Sofía 723
Posado Rodríguez Antolina 2.5o4
Posado Santiago Ezequiel 2.5o4
Pozo López M Angeles 1.5o2
La misma 946
Prieto Dolores 835
Prieto Cordero M Rosario 89o
La misma 4.674
Prieto Gutierrez Leonardo 723
Prieto López Florencio 4.284
El mismo 1.28o
Prieto López Orencio 1.892
Prieto Pisabarro Lucidio 2.o59
Quintana Amancio 723
Quintana Gutierrez Leoncio 4.396
Ramos Blanco Esperanza 1.224
Ramos Blanco Tarsila 723
Ramos Fernandez Anastasio 1.057
Ramos Fernandez Toribio 668
Ramos González Constantino 2.448
Ramos González Emiliano 668
Ramos González Gerardo 1.168
Ramos González Laura 5.62o
Ramos González Sara 668
Ramos González Vitalina 668
Ramos Valverde Cipriano 8.457
Rodríguez Huerga Eudonia 2.671
Rodríguez Huerga Felicidad l.oo2
Rodríguez Merna Guillermo 2.337
Rodríguez Revilla Jacinta 1.057
Rodirguez Valdueza Ramón 1.725
Rodríguez Valverde Manuel 612
Rodríguez Vázquez Gumersindo 612
Rubio Coomonte Esmeraldo 1.168
Rubio Cordero Hipólito 1.335
Rubio Fernandez Francisca 1.892
Sánchez Bardan Victorina 723
Valera González Valentina 1.447
La misma 1.78o
Valverde Alvarez Miguel 1.614
Valverde Calvo José l.oo2
El mismo 612
"Valverde Cordero Sionisio 946
Valverde Cubero Ramona 835
La misma 1.224
Valverde Ferrero Claudino 89o
Valverde huerga Dorotea 668
Valverde Otero Isidro 2.5o4
EL mismo 612
Valverde Otero Rafael I.o57
Valverde Otero Ramón 2.782
Valverde Posado Carmen 779
Valverde Ramos Anuncia 2.393
Valverde Ramos anunciación 612
Valverde Valverde Claudino y 1 HM 1.5o2
Vera López Alejandro 612
Viejo Rodríguez Javier 1.391
Viejo Simeón HRS. 668
viejo Valverde Celia 612
Vivas Prieto Eutimio 2.782
Zotes García Asunción 89o
AYUNTAMIENTO DE S CRISTOBAL DE LA POLANTERA
Abad Domingo María y 7 HM. 2.oo3
La misma 2.oo3
Acebes de la Arada Isabel 2.17o
Acebes Fraile M.Paz 13.o2o
Acebes Fuertes Micaela 6.454
Deudor Importe _
Alonso Fuertes Micaela 9.348
Acebes Llamazares Esteban 8.29o
Alonso Alonso María 6.454
Alonso Diez Gabriel y 4 HM 1.447
El mismo 1.447
Alonso Del Egido Gervasia 1.669
El mismo 1.669
Alonso García Agustín 612
El mismo 612
Alonso Martínez Antonio 1.391
El mismo 1.391
Alonso Sevilla Francisco 1.391
Arada Matilla Francisco 2.393
Arada Sevilla Dionisio De La 89o
Barrera Fernandez Ildefonso 1.558
El mismo 1.558
Barrera Fuertes Antolín y 5 HM 2.114
El mismo 2.114
Benairdes martinez Consolación 5.o63
La misma 5.o63
Bernardo Guerra Joaquina Elpidia 89o
Bernardo Juan M Victorina 779
La misma 779
Brasa Seco Lodrindes 723
Cabello Cabero Erlinda 835
La misma 835
Cabello fuertes Cipriano 668
Cabero Cabello Lidia 3.839
Cabero García Prudencio 779
El mismo 779
Cabero Martínez Ramiro 1.168
Cabero Perez Toribio 1.168
El mismo 1.168
Cabero Prieto Andrés 612
El mismo 612
Cabero Prieto Ricardo 2.393
El mismo 2.393
Canseco Combarros Elias 89o
El mismo 89o
Canseco Combarros Laurentina 723
La misma 723
Canseco Combarros Pilar 612
La misma 612
Castrillo García Agustina 1.113
Cofradía Animas de Villoría Orbigo 668
La misma 668
Cordero Domínguez Hipólito 1.614
Desconocidos 14.912
Domínguez Fuertes Luis 3.171
El mismo 3.171
Domínguez García Manuel 2.782
El mismo 2.782
Domínguez López Bautista 612
El mismo 612
Domínguez López José 1.836
El mismo 1.836
Domínguez Llamazares Alfonso 1.725Domínguez López M Angela 2.615
Domínguez Perez Rafaela 668
La misma 668
Domínguez Sevilla Isabel 1.558La misma 1.558Fernandez Cabero Angel 2.oo3El mismo 2.oo3
Fernandez Cabero Esustasio y 5 HM 5.898El mismo 5.898Fernandez Fernandez Concepción 89oLa misma 89oFernandez Fernandez Pilar 2.448La misma 2.448Fernandez Fuertes Avelina 1.391La misma 1.391Fernandez Miguelez Ildefonso 1.224Fernandez Moran Gonzalo 1.224Fernandez Del Rio Consuelo 1.5o2Fernandez Santiago Apolinar y 3 HM. 779El mismo 779Fernandez Santiago Apolinar y 2 HM 3.394Ferrero Castro Hilario 779Fuertes Acebes Lorenza l.oo2
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Fuertes Acebes Pedro 946
Fuertes Aceves Vicenta 835
La misma 835
Fuertes Cabello toribio 1.168
El mismo 612
Fuertes Domínguez Ana 1.614
La misma ■ 1.447
Fuertes Domínguez Francisco 1.335
El mismo 1.335
Fuertes Domínguez Melchora 835
La misma 835
Fuertes Franco Ignacio 1.113
El mismo 1.113
Fuertes González Francisco 9.348
Fuertes González Francisco y 2 HM 1.391
Fuertes Martínez Antonio 668
El mismo 668
Fuertes Martínez Juan 723
El mismo 723
Fuertes Martinez Juan Francisco 4.562
El mismo 4.562
Fuertes De La Torre Elias y 1 HM 946
El mismo 946
Fuertes Miguelez Manuel 1.558
fuertes Moran Rafael 779
Fuertes Perez Miguel 1.447
Fuertes Perez Micaela 2.448
García Domínguez Pedro 1.391
Garcia Gallego JSsus 6.566
Garcia Martinez José 946
El mismo „ 946
Garcia Ordas Felicidad 1.28o
González Castro manuel 1.168
González Martinez Victorina 946
La misma 946
González Moran Maximiliana 1.5o2
La misma 1.5o2
González Perez María 3.5o5
La misma 3.5o5
Guerra gallego Francisco 612
El mismo 612
Gutiérrez Vaca Miguel 612
El mismo 612
Iturriaga López Pilar l.oo2
KUan Domínguez Elvira 668
Juan Perez Luzdivina 2’. 782
López Gascón Braulio 779
El mismo 779
López Fernandez Clemente 2.114
S. mismo' 2.114
López Guerra Elpidia 779
López Trigal Santiago 668
El mismo 668
LLamazares Castro Ricardo 6.176
Llamazares Fuertes M Angela Frca. 89o ;
La misma 89o
LLamazares Fuertes Candida I.o57
La misma 1.057
Llamazares González Lorenzo I.o57
Llavona tuya Ramón 612
Martinez Acebes Josefa y 3 HM 668
La misma 668
Martinez Acebes Maria Purificación 723
La misma 723
Martinez Domínguez Leonila 89o
La misma 89o
Martinez Domínguez M Teresa 946
Martinez Fernandez Manuel 668
Martinez Fernandez Ovidio 1.447
Martinez Fernandez Pedro 2.838
Martinez Fuertes Miguel 1.725
Martinez López Generoso 835
Martinez Martinez M.Jacinta 835
La misma 835
Martinez Martinez Teodoro MY 612
Martinez Miguelez Domingo 946
El mismo 946
Martinez Miguelez M Nieves 89o
Martinez Perez Natividad Hortensia 612
Mairtinez Sánchez Manuel 668
Deudor_____ ___ Importe
El mismo 668
Martinez de la Torre juan 7.734
El mismo 7.734
Martinez Vega Isaías 723
El mismo 723
Mateos Fuertes Gabriel 835
Miguelez Castrillo Lucinio 612
Miguelez Domínguez Aurora 612
La misma 612
Miguelez Fernandez Manuela 2.393
Miguelez Miguelez basilio 1.168
Martinez Niguelez Secundino 723
El mismo 723
Miguelez Moran Serafina 779
La misma 779
Miguelez Moran Eduvigis 1.558
La misma 1.558
Miguelez Ordas Natividad 1.168
La misma 1.168
Moran Falagan Manuel 1.391
Moran -López Martina 1.113
La misma 1.113
Moran Martinez Petronila y 2 HNOS. 1.335
La misma 1.335
Moran Moran José 946
Nistal Martinez Florentina 5.675
Nuñez Joaquín HR. 1.224
Perez Martinez Miguel 1.113
El mismo 1.113:
Perez Miguelez Manuela l.oo2
Prada Vega Carmen y 2 HNS 612
La Misma 612
Prado Santos Rosario 835
La misma 835
Prieto Alonso Aurora 89o
La misma 89o
Prieto gonzalez Ignacia 668
■ La misma 668
Prieto Martin Manuel 668
El mismo 668
Prieto martinez Evaristo 835
El mismo 835
Riego Vecillas Maria 1.947
Rio Toral Clara 2.17o
La misma 2.17o
Rodríguez Domínguez Teodora 723
Rojo Gonzalez M Antonia 668
La misma 668
Santos Alonso Manuela 723
La misma 723
Santos Fernandez Esteban 5.175
santos Gonzalez Santos 1.168
El mismo 1.168
Sanzo Rodríguez Valentina 89o
La misma 89o
Sevillano Natal Tirso 3.672
Torre Miguelez Aquilino De la 5.23o
El mismo 5.23o
Torre Natal Angel 5.o63
El mismo 5.o63
Torre Torre Víctor 668
Vecillas Guerra M Adelina 1.391
Vega Tinajas Purificación y 1 HM 1.558
Villares Acebes Serafina 2.615
La misma 2.615
AYUbTTAMIEOTO DE S ESTEBAN DE NOGALES
Alvarez Calvo isabel 668
Bailez Martinez José 668
Bailez Nuñez Teresa 668
Barrigón Lozano Jacinta 1.168
Calvo Casado Luis 2.337
Carracedo Lobo José 3.95o
Carracedo martinez maria humildad 835
La misma 835
Casado Carmona Maria 612
La misma 612
Colinas Nuñez Andrés 723
Desconocido 1.614
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Dieguez Barrigón Bienvenido 612
Falagan Perrero Manuel ggo
Fernandez Calvo Carlos 779
Fernandez Calvo Fernando 779
Fernandez López José 3.895
El mismo 3.895
Fernandez Nuñez José 1.947
Fernandez Nuñez Maria 723
Lafuente Calvo Gabriel 612
El mismo 612
Fuente Tejedor Delicias De La 1.725
Fuente Tejedor José Luis De La 1.725
Fuentes Jañez Magin l.oo2
Gutiérrez Casado Francisca 12.13o
La misma 12.13o
Gutiérrez Casado Luisa 12.797
Gutiérrez Martinez Andrés 5.953
El mismo 5.953
Iglesias García Antonina 1.224
Lera Fenandez Maria José 723
López Calzón Francisco 723
López López Maria Concepción 9.9o4
La misma 9 9Q4
López Perez Francisca 7.olí
Martinez Fernandez Teresa 835
La misma 835
Martinez Fernandez Tomasa 779
La misma 779
Martinez Perez Elena 723
La misma 723
Martinez Tejedor Josefa y Adelina 779
Nabal Cristóbal Francisco 1.113
Palacio Bailez ricardo Del y 1 HM 1.224
El mismo j,224
Palacio Martinez Isabel Del 1.168
Perez González Remigio y 6 HM 1.168
El mismo j
Perez López Fidalgo José 6.12o
El mismo 6.12o
Perez del Rio Vicenta y 1 HM 1.224
La misma 1.224
Prieto Calzón Sergio 723
El mismo 723
Prieto Gutiérrez Virginio 1.28o
Prieto López Agustina 3.227
Prieto Del rio Juan 7.344
Rivas Crespo Emilio 612
AYUNTAMIENTO DE S PECHO BERCIANOS
Alegre García Ramón 835
El mismo 835
Alegre Gómez Lorenzo 1.447
alonso arenal Evangelina 723
Alonso San Millan Agrado 1.168
Alvarez Alvarez Eutilio 612
Alvarez Alvarez Vicente l.oo2
El mismo 1•op2
Alvarez Castellanos Isidro 1.391
Alvarez Marcos Nicasio 2.615
El mismo 2.615
Alvarez Merino Luciano 1.224
Alvarez Sutil Andrés 779
El mismo ' 779
Allue Santamaría Sebastián 8.4o2
Blanco Cabero Eustaquio 612
El mismo 612
Blanco González Amador 723
El mismo 723
Blanco Marcos Adela 668
La misma 1.391
Cabello Nuñez Daría 723
Cabero Sarmiento Donato 1.168
Cantón Celadilla Miguel 3.394
Castellanos Heliodoro 1.78o
Castellanos Benitez José 1.391
Castellanos castellanos Isabel l.o57
Castellanos Fernandez Donina 946
La misma 946
Castellanos Perrero Angela 612
Castrillo Castrillo david 1.614
Dejudor Importe '
Castrillo Castrillo Luzdivina 612
Castrillo Chamorro José 1.168
El mismo 1.168
Castrillo Sarmiento Beatriz 2.281
La misma 2.oo3
Chamorro García Perfecto 1.28o
desconocidos 19.085
Fernandez Fernandez Cesáreo 2.17o
Fernandez Perrero Fidela 612
Fernandez García Laurentina 1.335
La misma 1.391
Fernandez García Maudilio 1.394
Fernandez González Benedictino 835
El mismo 835
Fernandez Marcos José 612
El mismo 1.28o
Fernandez Martinez Baltasar 89o
El mismo 89o
Fernandez Sarmiento Laureano 89o
Ferrero Castellanos Esperanza 612
Perrero Castellanos José Hijo 2.281
El mismo 2.281
Ferrero Castrillo Félix 1.335
Ferrero Chamorro M Luz l.oo2
La misma 2.o59
Ferrero Ferrero Adolfo 668
Ferrero García Francisco 723
El mismo 723
Ferrero García Mariano 21.7oo
Ferrero García Vicente 612
El mismo 1.335
Ferrero Marcos Fidela 1.335
La misma 1.335
Ferrero Natal Salvadora 612
Ferrero Perez Soledad y H 1.947
La misma 4.006
Ferrero Prieto Flipe l.o57
Ferrero Tejedor León l.o57
Ferrero Tejedor Veremundo y H 1.28o
El mismo 1.558
Francisco Fernandez Avelina 6.232
Francisco Fernandez Evangelio 1.224
El mismo 1.224
Francisco Fernandez Ismael 1.391
El mismo 1.391
Franco Sastre José Maria 668
García Castrillo amando 4.674
Garda Castrillo felicitas 612
La misma 1.335
García Ferrero Ovidio 2.949
El mismo 3.283
García Fidalgo Amalia 723
La misma 723
García González Argimiro 1.113
El mismo 1.113
García González Gregorio 835
El mismo 835
García Pellitero Abilia 723
García Pellitero matias 723
El mismo 89o
García Tejedor Adolfo 1.28o
Garda Tejedor Maria 668
Gómez Gómez Teodosio 612
González Fernandez Amable 2.559
González Fernandez Olegaria 668
González Gómez Nemesio 1.725
El mismo 1.28o
González gonzalez Julián 1.669
González gonzalez Nemesio 668
Gonzalez Moran emeterio 668
Gonzalez Pellitero Piedad 723
La misma 723
Gonzalez Vega Clara 3.839
Gonzalez vidal Florentina 1.78o
Gonzalez Vidal Venido 723
El mismo 835
Jabares Marcos Candido l.oo2
Jabares Marcos Estevania 1.168
La misma 1.168




























Pellitero San Millan Demetrio
El mismo




































































































































Aparicio Reyero Antolina 






Benavides Benavides Victoria 
Blas del Palacio Dionisio De 

















































Fidalgo De Las Heras Gaspar
Fidalgo Ramos Simón
Fuente De la Fuente Mateo De La 
El mismo




Fuente Vecino Luis De la
El mismo
Garcia Alonso Policarpo y 4 HM
El mismo






Garcia Garcia Argila 
la misma
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García Manjon santiago 723
El mismo 723
García Monje Ramón 2.949
García Peñin Antonio y 3 Mas 89o
El mismo 89o
García Ramos Hermelinda 3.283
García Vidal Maximina 723
González Astorga maria Lucinda 1.28o
González De Blas Manuela 612
González Cabañas Felicísimo 89o
González Esteban Lorenzo 1.28o
González Franco Manuel HR 1.5o2
González González Honorata 612
González De Las Meras José 835
El mismo 835
González Murciego Josefa 668
La misma 668
González Rodríguez Gaspar 2.5o4
El mismo 2.5o4
Gordon Monje Pedro 779
El mismo 779
Gordon Sanjuan maximina 779
Gordon Sanjuan Maximino 668
El mismo 668
Guerra Vega Rafael 1.113
El mismo 1.113
Gutiérrez Martínez Ernesto 612
El mismo 612
Meras Martínez Victorino De Las 779
El mismo 779
Juan De La Berza HR 89o
lopez De Castro Tomás 723
López Martínez Emiliano l.o57
El mismo l.o57
Lopez Rincón Maria Amor y 2 HM 723
Manjon García José Mr l.oo2
El mismo l.oo2
Manjon Manjon Isidro HR. 668
El mismo 668
■ margues Marques Santiago 1.168
Martin Ramajo Hilario 668
martinez Fernandez Manuel 1.168
El mismo 1.168
martinez Gallego Aureliano HR 1.113
Martinez Gutiérrez Policeto 1.725
Martinez Martinez Isabel 668
La misma 668
martin Ramjao Hilario 668
Martinez Vecino Adelina 668
La misma 668
Mateos Brasa Domingo 779
El mismo - 779
Mirillas Rubio Domingo 612
El mismo ^17
Miguelez Fernandez Laureana 1.28o
La misma 1.28o
Miguelz Rubio Marcial l.o57
Miñambres Gutiérrez Luis 723
El mismo 723
Monje Fernandez Basilisa 1.224
Monje Fernandez Emilia l.o57
Monje Fernandez Pedro 723
El mismo 723
Montiel De Blas Manuel 4.117
Montiel De Blas Manuel y 1 HM 779
Montiel Sutil Tomás 1.558
El mismo 1.553
Osorio Sanjuan Joaquín Lorenzo y 2 HM 1.335
El mismo 1.335
Pastor Benavides Ceferino 89o
El mismo 723
Pastor Del Canto Ambrosio 835
El mismo 835
Pastor García Elvira HR 835
La misma 835
Pastor Rodríguez Josefa 2.448
Pastor Rubio Herminia 723
La misma 723





Peñin Carrera Manuel Mayor
Peñin González Magina y 1 HM
La misma





Prieto Manjon Simón 
prieto Rodríguez Maria 
La misma
Rabanal Carrera Manuel



















Rubio De La Fuente Leovigildo
El mismo
Rubio De La Fuente Manuel
El mismo





Rubio García Tomás Menor y 4 HM
Rubio Gutiérrez Manuel
El mismo






Sanjuan García Inés y 2 HM.
La misma
Sanjuan García Marcelina y 1 HM
La misma
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Vidal Lobato Tomás 723
El mismo 723
Vidal Pastor Rosalina HR. 1.391
La misma 1.391
Vidal Peñin Vicenta 1.5o2
La misma 1.5o2
Vidal Villar Trinidad 835
La misma 835
Villadangos Rodríguez Luis 946
El mismo 946
Vivas Curto Antonio l.oo2
El mismo l.oo2
vivas Curto Manuela 89o
La misma 89o
Vivas Pastor María 1.725
La misma 1.725
Vivas Pastor Rogelio HR. 835
El mismo 835
Zapatero González Domingo 612
El mismo 612
Zapatero Santos josé Manuel 1.335
El mismo 1.335
Rubio Rubio Herminio 9.514
AYUNTAMIENTO DE STA.MARIA DE LA ISLA
Alafayate Guadián Flora 668
La misma 668
Alija pan Nicolás Y Concepción 1.78o
alija Santos Manuela 1.558
Brasa Seco M Purificación 2.393
Cabero Cordero Palmira 723
Desconocido 17.527
Ferández Fernandez Pilar 1.447
La misma 89o
Frade Fuertes Lucía y HNO 1.447
Frade Santos Elíseo 835
Frade Santos María Nieves 668
La misma 89o
García Miguelez Ana María 779
Guerra Alija Angel l.oo2
López Alfayate Florentina 723
López Fernandez Antonio HR. 723
El mismo 1.168
López Santos Emiliana 1.725
La misma 1.725
Martínez Isaías 1.168
Martínez Fernandez Angel 612
El mismo 612
martinez Fernandez José 2 1.558
Martínez Fernandez José 1.558
El mismo 1.78o
Martinez Martinez M Jacin 6.788
Martinez Fernandez Valentín 723
Martinez Santos Gregorio 1.558
Miguelz Aurelio HR. 89o
Miguelez Alija Bartolomé 835
El mismo 835
Miguelez Castrillo Justina 9.96o
Miguelez gonzalez Antonia 723
La misma 723
Miguelez Miguelez Géneros. 1.614
Miguelez Perez David I.o57
Miranda Pan Conrado 1.614
Moran Miguelez Agustín 668
Moran Miguelez Manuela 723
Nuñez Alonso Mario 668
Otero Alija Juan Manuel 1.5o2
Pan máteos Justa 835
Prada Perez Francisco 946
Prieto Reñones Escolástica I.o57
Ramos Fuertes Gabriel 612
Santos Cordero Joaquín l.oo2
Santos Cordero Saturnino 835
Santos Perrero Vicente y HNS 1.447
Ramos Santos Manuel 1.725
Santos García José 612
El mismo 612
Santos Miguelez Beatriz y 2 HNS 668
Seco Fuertes Catalina 723
Deudor Importe
Seco Martinez F y 5 HM 946
Sevilla Fuertes Tomasa 1.113
Turienzo Ordas Antonia 1.224
Vega Martinez Severiano 946
AYUNTAMIENTO DE STA MARIA DEL PARAMO
Alvarez Simón Vicente 89o
Amez gonzalez Rafael 9.236
El mismo 9.292
Antolin Lomas Tomas 1.168
■El mismo 1.168
Barragan Lupicina 1.391
Barragan Amez Victorina 1.28o
La misma 1.28o
Barragan Manceñido Dativo ' 2.726
Benitez Castrillo Magdalena 2.oo3
berjon Juán Clotilde 1.168
La misma 1.168
Berjon Juan Luis 1.168
El mismo 1.168
Bujon Carabjao Rafaela 6.621
Cabello Amez Pristilo 1.669
Cabello Gonzalez María 2.949
Cabero Castrillo Fidencia 1.224
Cabero Cuevas Pilar 1.391
Cabero Rodríguez Beatriz 1.057
'El mismo 1.057
Carbajal Gonzalez José antonio 1.113
Carah-iar) Colíñas'Atilano 668
El mismo 668
Carreño Paz Consuelo 723
La misma 723
Casado Casado Lutgarda Antonia 3.060
Casado García José 1.224
El mismo 1.836
Casado Paz Eloy 668
El mismo 89o
Casado Sastre Cirilo 668
Castellanos Aparicio Adelina ■ 1.224
Castellanos Martinez Enrique 1.447
Castrillo Sarmiento María 723
La misma 723
Castro Vicente José Antonio 723
El mismo 723
Chamorro Cubero Pedro 3.283
Chamorro Garmon Vericundo 1.057
El mismo 1.057
Cubillas Carbajo Constantino 7.734
Desconocidos 26.095
Domínguez Castrillo José 2.671
Domínguez Rodríguez Blas 846
Domínguez Rodríguez Celsa 1.113
Fernandez Gonzalez Antonia 2.559
Fernandez Sarmiento Laureano 1.113
Ferrero Santos Francisco 89o
Ferrero Sarmiento Félix 668
Florez Fernandez Carmen 1.113
Florez Fernandez Carmen 1.113
Forjados Gogar 2.oo3
Francisco Carbajo Aniceto 612
El mismo 612
Franco Aparicio Everilda 1.28o
La misma 1.28o
Franco Blanco Narciso 5.731
Franco García Aurora 1.558
La misma 1.558
Franco Morales Prudencia 2.559
Franco Varela Quintín 2:5o4
El mismo 2.5o4
García Ferrero Argimiro 1.725
García Ferrero Elicer 2.448
El mismo 2.448
García pozo María Concepción 835
garmon García Eligía 19.029
Garmon Ramos Secundina 2.393
Gonzalez Cabero Raquel 1.836
Gonzalez Cuevas Saúl 1.224
El mismo 1.224
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González Martin Cesar 
El mismo 
González Santin Luzdivina 
juan quintanilla nemesio 
Lera Arias Benjamín 
López Alija Faustino 
López Murciego Demetria 








Marcos Mayo José 
marcos Mayo Santiago 
martinez Martínez Armentario 
El mismo
Martinez Martinez Eugenia
Martinez Rodríguez Mateo 
Martinez Tagarro Luis 
El mismo
Mata Castrillo Agustín
Mayo Alegre Pilar y Otros 
La misma
Mayo Paz Federico y V HM 
Nuevo González Aniceto
El mismo•
Otero Fernandez jóse 
paz Rodríguez Timotea 
Paz Rodríguez Tomasa 
Paz Varela Priscilo 
Perez Suarez Antonio 
Presa López' Tarsila y 1 HM 
La misma




prieto Prieto Faustino 
Quintanilla Varela Magina
Redondo Vázquez Manuel
Rodríguez Franco Prudencio 
Rodríguez Martinez Rafaela 
Rodríguez Paredes Teresa 
La misma




Santos Tagarro Angel 
Sarmiento Cabero Rosario 
Sarmiento Casstellanos Mercedes 




Tagarro Paz MA.Carmen 
La misma
Tagarro Paz Marceliano 
El mismo




Tagarro Vázquez Belarmino 
Toral Tejedor Venancia 
La misma
Trigal lopez Agapito y 2 
Valdés González José 
El mismo
Valera Sastre Avelino
Varela Vázquez Cecilia 
La misma
Vázquez Cuevas Francisco
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA


















































































Alija Toral Teodoro . 
El mismo 
Alonso Alonso Concepción■HR 
El mismo
Alonso Egido Estanislao y 1 HM 
El misrpo
Alonso García Antonio 
Asensio González Ramona 
La misma
Becares Martinez Francisco 
Becares Miguelez Rafaela 
Botas Ordoñez Ovidia 
Carbajal Santos Manuel 
Carbajo Egido Blas 
Carro Martinez María 
Casado Alvarez Carmen 
Casado Miguelez Victorino 
Casado Miranda Vicente 
Casado De Paz Perfecta 
Castro Ferrero Antonio 
Castro Ferrero María
I.C.Cofradía anima 
Falagan González Carmen 
Fernandez Carnicero Josefa 
Fernandez Gascón Miguel 
Fernandez Miguelez Trinidad 
Fernandez Moran nicolas y 3 HM 
Fernandez Santos María 
Ferrero Marques Antonio 
Ferrero Miguelez Melquíades 
Fuertes Bernardo Bonifacio 
Fuertes Fernandez Ignacio 
García Miguelez José 
García Vega Francisco HNS 
García Vega José
Gaspar Brimez Miguel y Salvador 
González Alfayate Antonina 
González Alfayate Teresa 
González García Dominga 
González García Francisco 
González Lopez manuel 
González martinez Manuel 
González Santos Bonifacio 
González Santos Manuel 
Guadian González Marina 
Hernández Alonso Ricardo 
Hernández Hernández Angel 
López Fernandez. Rosa HM 
Lopez Fernandez Sofía 
Lopez Miguelez José 
Lopez Santos Avelina 
Lopez Santos Encarnación 
Martinez Cabero José 
Martinez Martinez José C 
Martinez Santos Angela 
Miguelez martinez Jesús 
Moran Fuertes Argimiro 
MOraN Rio Raimundo 
Moran Turienzo Victorina 
Otero Gascón Victorina 
Pan Turienzo Ana María 
Prada Prieto Avelina 
Román Martinez M Carmen 
Santos Alfayate Nieves 
Santos Alonso Manuela 
Santos Blanco argelina
Santos Fernandez Faustino y 1 HM 
Santos García José
Santos González Felipe y 1 HM 
Santos González Lucas 
Santos González Manuel 
Santos gonzalez Teodora 
Santos Marques Simón 
Santos Martinez Bernardo 
Santos Perez amelia 
Soanez Perez Cesar
Sevilla Domínguez Odolinda 
Simón Vecillas Manuel 
Turienzo Santos Floreal 
Vargas Machuca Gómez Teodosio 
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Vecillas García Andrés 612
Vecillas González Manuela 668
Vecillas Santos Leopoldina y 1 HM 1.78o
Vega Juárez Angel y HM l.oo2
AYUNTAMIENTO DE URDIALES DEL PARAMO
Abella Asensio Francisco 89o
El mismo 89o
Alegre Casado Angela 2.671
Amez Sanmartín Guadalupe 612
La misma 612
Amez Sanmartín José Luis 612
Aparicio Valle Rsalina 668
Berjon Maclas M Ascensión 3.45o
La misma 3.45o
Berjon santos Julita y HM 779
La misma 779
Berjon sarmiento Aurelia 723
La misma 723
Cantón Castellanos M Magdalena 89o
Cantón Ramos Darío 612
El mismo 612
Carrero Alvarez Salvador 8.513
El mismo 8.513
carrero Castellanos Martin 612
Casado Fernandez Hermenegilda 1.335
La misma 1.335
Casas Perreras Indalecio 1.669
Casas Fidalgo Ricardo 1.836
El mismo 1.836
"Castellanos Franco M Angeles 3.227
Castellanos González Perpetuo 612
Desconocidos 36.775
Fernandez castellanos Francisco 89o
El mismo 7.122
fidalgo Franco Hilario I.o57
Franco Carreño Domingo 612
Franco Gascón Francisco 1.836
El mismo 1.836
Franco Franco Gregorio 723
Franco Franco Manuel 1.113
El mismo 1.113
franco Sutil Froilan 668
Franco Sutil Laurinda 3.283
Franco tejedor José 1.057
Fuertes Cantón Rosalía 668
La misma 668
Fuertes Fernandez Tomasa y 1 HM 946
La misma 946
García Ferrero Ovidio 3.561
García García Eugenio 1.335
García Orejas Rafael 3.005
El mismo 3.oo5
Garmon Diez Estilita y 1 HM 1.391
Garmon Diez Virgilio 1.447
El mismo 1.447
Godos Castellanos Leovigildo 779
El mismo 779
Godos Ramos Araceli 1.5o2
La misma 1.5o2
González aparicio Gregoria 4.396
La misma 4.396
González Franco Rosalina 4.729
González Pozo Ontidia 723
La misma 723
González Sarmiento Segundo 835
El mismo 835
González Sarmiento Trinitario 779
El mismo 779
Grupo Sindical colonización 5682 1.78o
El mismo 1-. 78o
Grupo Sindical Colonización 8812 723
El mismo 723
Grupo Sindical Colonización 2587 3.171
Juan Juan Manuel 2.448
El mismo 2.448
Juan Paz Gloria 1.113:
La misma 1.113
Marcos Calvo M Teresa 22.423
Martinez Franco Sebastian 1.669
El mismo 1.669


































AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES DEL PARAMO
Alvarez Blanco Herminio
Alvarez Blanco joaquin



































Perreras Quiroga Manuel y V
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Juan Antón Sanmartín 1.669
Lobato Guerrero Lino 1.057
Lobato Lobato S.Lucrecia 3.338
"Lobato Mateos Josefa l.oo2
lobato Mateos Lorenzo 723
Lobato Pozo Prudencia 1.224
Lobato pozo robustiano 2.226
Lobato Rodríguez José y Felicidad 1.224
El mismo 1.168
Lobato San Martin Elvira 835
López Del Pozo Laurentino 6.287
Martin Mateos Elisa 723
La misma 723
Martínez alvarez Jerónimo 1.113
Martínez anton Miguel 1.168
El mismo 1.168
Martínez Calderón Patricio 723
El mismo 723
Martínez Fernandez Fernando 612
El mismo 612
Martínez González Filomena 779
Martínez Lobato Laurentina 1.5o2
Martínez Mata Lorenzo I.o57
El mismo 1.057
Martínez mata Lucinda 1.224
La- misma 1.224
Martínez mata M Emilia 723
Martínez Mateo Rafael l.oo2
Martínez Mateos Blas 1.224
Martínez Mateos Rafael 1.335
Martínez Mateos Secundina 1.78o
Martínez Nuñez A María 318.762
Mata Castillo Benedicta 946
Mateos Domínguez Gregorio 612
Mateos Nuñez Felisa 2.5o4
Mateos Nuñez Leonor l.oo2
Mayo Garmon Francisco 35.387
Moran Rubio Eugenio ‘ 1.947
Moran Rubio Manuela l.oo2
Moran Rubio Tomasa 668
La misma 668
Muñoz Cuevas Kulian 835
El mismo 835
Nuñez Fuentes Francisca 7.4oo
¿NUñez deuentes.ticutt.ensia 7.o66
Ordas Perez Francisco y 5 HMS 35.276
Parroquia de Valdefuentes Del Prono. 2.671
Perez Cabero Vicente 1.78o
El mismo 2.671
Perez Lobato Marcelina 946
Perez Mateos Maximino 1.335
Perez Moran Patricia 779
perez Pozo Julio 668
Perez Pozo^luís 1.113
Posada Rubio Tomas- 89o
pozo Mateos Máximo I.o57
Riego Domínguez José 1.224
■Rubio Fernandez Andrés 779
Rubio Rubio Narciso 779
-El mismo 779
Rubio Villoría Herminio 2.oo3
Sanmartín Lobato Aurelio l.o57
Sanmartín Lobato julia Constantino y ant. 89o
Sanmartín Mayo Antonio 3.171
Sanmartín prieto Josefa I.o57
San Martin Del Riego Dionisia 723
Santos Fernandez Teonila y HNo 612
Santos Fuente Balbina 1.447
La misma 1.447
Santos Otero María Antonia 612
Sutil Sevilla Deogracias 1.113
El mismo 1.113
Sutil Sevilla Hilario 835
Velillas Anton tomasa 835
Villoría Fernandez Esteban 1.335
Villoría Rubio Fermín 723
El mismo 723
ayuktamiemto de villamootan de la valduerna











Alonso Josa José María
Alonso Lobato Angeles
Alonso Lobato Vicente
Alonso López María Dolores 
La misma
Alonso López Jerónimo















Ares Martin Saturnino y HM 
Baeza Fernandez Angela 
La misma
Baeza Fernandez María y 3 HM
La misma
Berciano grieto Concepción
Brasa Miranda Guadalupe y 1 HM 
La misma
Cabero Cabero José
Cabero Cabero José Menor
Calvo Mateos Cristina y 5 HM 
La misma








Castro Perez Toribio HR
El mismo
Cofradía De La Cruz













Diez Del Rio Francisca
Escudero Valderrey Francisca 














Fernandez alonso José y 6 HM 
El mismo
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Fernandez Lobato Andrés y HM
El mismo


















Garcia De Lera Vicente















Lera Falagan Felipe De






























2.o59 Martínez González José I.o57
2.o59 El mismo I.o57
Martínez Juan Santiago 612
1.335 El mismo 612
1.335 Martínez Lobato Félix 1.669
-723 El mismo 1.669
835 Martínez Lobato Maria Menor 668
835 La misma 668
1.614 Martínez Lobato Vicente 4.562
1.614 El mismo 4.562
946 Martínez Muelas Prudentina 2.o59
946 La misma 2.059
2.o59 Monroy María 946
2.o59 Monroy Alonso José 835
612 El mismo 835
612 Monroy Alonso Maria Adoraida 1.224
723 Monroy Alonso Rosario 612
723 La misma 612
1.669 Monroy Fernandez Victorina 4.117
1.892 La misma 4.117
1.892 Monroy turienzo Antonio 668
1.335 El mismo 668
1.447 Parroquia de Fresno 4.229
1.447 Parroquia de Miñambres 1.168
612 Parroquia Sta.Agueda Villamontan 612
l.oo2 Perez Brasa Lorenza 1.669
l.oo2 Perez Falagan Isabel 779
l.oo2 la misma 779
668 Perez Falagan Justa 3.338
3.839 Perez Falagan Santiago 779
1.28o El mismo 779
779 Perez Hernández Francisco 835
779 El mismo 835
l.oo2 Prada Alonso Pascual 723
89o Prada Alonso Pascual yHM 1.28o
2.114 Prieto Cordero Rosalía 835
779 La misma 835
779 Prieto Diez Rosalina l.oo2
835 Prieto Diez Celerina 1.113
835 Prieto Perez Manuela 1.5o2
668 La misma 1.5o2
668 Revilla Martínez Braulio 946
835 El mismo 946
835 Román Alonso Maria 1.168
946 La misma 1.168
2.448 Santamaría Galvan Jerónimo 1.168
1.725 El mismo 1.168 .
1.725 Torre Martínez Fernando De La 3.561
10.293 Valderrey Alonso Lorenzo 1.892
7.734 El mismo 1.892
1.994 Valderrey Alonso Vicenta 668
1.113 La misma . 668
946 Valderrey Fernandez Angel l.oo2
1.28o Valderrey Martínez José Menor 612
1.28o El mismo 612
2.17o Valderrey Perez Maria 89o
835 La misma 89o
835 Vidales Vidal María Paz 1.113
1.892 Vivas Gonzalo 946
1.892 Vivas Falagan Adelina y HM 835
1.168 La misma 835
1.168 AYUNTAMIENTO DE VILLAQUBJTDA
723 Aguado Perez Jesús 1.057
1.78o El mismo 1.057
1.78o Aguado Tirados Elisa 668
2.782 Ayet Zotes Pedro 779
2.782 El mismo 779
1.057 Bodegas 1.391
668 La misma 1.391
1.5o2 Borbujo Zotes Venancio 612
1.5o2 El mismo 612
1.224 Cadenas Cadenas Manuela 612
1.224 La misma 612
612 Cadenas Fernandez Leovigildo 946
612 El mismo 946
1.391 Cadenas Mantara Dolores 89o
1.391 La misma 89o
612 Cadenas Redondo Esperanza 723
668 Cadenas Villamandos Juan 612
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Carbajo Huerga m Elias 
Carreño Ramos Fabriciano 
El mismo
Casado Miguelez Isidro 
Gástelo Colinas Saturnina 
castro Cadenas Francisco 
El mismo
Castro rodríguez Casimira 
La misma
Castro Rodríguez donaciana 
La misma





Fernandez Fernandez Heliodoro 
El mismo
Gallego Gorgojo Manuela 
Gallego Huerga Maria 
La misma
García Herrero Rosario 




González Hernández Lázaro 
El mismo
Herrero Barrlentos Rafaela 
La misma
Herrero García M Luisa 
Herrero perez Alejandro 
Hospital Benavente 
Huerga Aguado Cipriano 
Huerga Cadenas Clemencia 
huerga Cadenas Gregorio 
Huerga Charro jóse 
Huerga González Benicia 
La misma
Huerga Herrero José 
huerga Navarro Gregorio 
Huerga Paramio Gregorio 
El mismo
León Andrés victorina 
León Cadenas Leontina 






Lera Hidalgo Facundo 
López quiñones Vicenta 
la misma
Lorenzana Andrés Gregorio 
El mismo
Lorenzana martinez Felipe 
Lorenzana Rodríguez Epifanio 
lorenzana rodríguez modesto 
Llanos Gallego Felipe 
Mancha Fernandez Trinidad 






Martinez Borbujo Joaquín 
El mismo




Navarro Astorga Joaquina 
Navarro rodríguez M sagrario 
Palazuelo Rodríguez Gaspar 
El mismo
Pancho Martinez Amelia 
La misma
Importe Deudor Importe
1.725 Paramo alonso Luis 12.074
612 Parra Quiñones Ricardo 612
612 pastor Serrano Jesús Maria y 4 HM 2o.o3o
779 Perez Aguado Agustina Sofía I.o57
2; 179 La misma l.o57
6.454 Perez Aguado Virgilio 612
6.454 El mismo 612
612 Perez Alonso Laurentino 1.113
612 El mismo 1.113
779. Perez Colinas Amelia 723
779 La misma 723
89o Perez Feliz Gaspar 779
89o El mismo 779
6o. 7o 3 Perez Herrero M Isabel 2.337
723 Perez Santos Aniceto 723
723 Perez Villamandos Basilides 1.391
1.28o Prieto Paramo Marcelino 779
1.28o El mismo 779
12.13o Redondo Cadenas Gregoria 612
89o Redondo Marban pedro 10.349
89o Rodríguez González Maria 2.893
1.168 La misma 2.893
779 Román cadenas Claudio 723
779 vecino Perez Victoriano 2.726
1.558 Vega Mancha M.Esther 946
1 558 Vega Poza elisa 1.78o
1.391 Villamandos amez Elena 779
1 391 La misma 779
668 Villamandos Gallego basilides 1.78o
668 Villamandos Navarro Matías 1.168
835 Zancada Martinez amella 1.947
946 AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA
779
1.614 Abella Lorenzo 2.17o
2.393 Abella Domínguez Alfredo 779
2.838 El mismo 779
89o Abella Martin Emigidio 1.057
l.o57 Abella martinez Angel l.oo2
l.o57 Abella Martinez Serafín 1.391
668 El mismo 1.391
4.34o Abella Prieto Angel I.o57
1.5o2 El mismo l.o57
1.5o2 Abella Vidal Pilar I.o57
5.119 La misma l.o57
5.o63 Alegre Matilla Victoria 1.892
8.346 La misma 1.892
8.346 Alfayate Asensio Isabel 1.224
3.672 Alvarez Alonso Leonardo 3.561
1.447 Alvarez Juan M Aida 612
89o La misma 612
89o Alvarez Vega Agustín 1.391
2.893 El mismo 1.391
723 Alvarez Villadangos Valentina 1.447
723 Antón Jañez Manuel 723
El mismo 7231.669 Antón Ordoñez Claudio 1.1131.669 El mismo 1.1133.561 Antón Ordoñez Salvador R 9462.281 El mismo 9462.o59 Antón Rubio M Josefa 1.3912.559 La misma 1.391612 Autran Florez Eduardo y 1 31.1o31.892 El mismo 31.1o31.892 Autran Florez Eduardo 23.6475.5o8 El mismo 23.6475.5o8 Blanco Perrero1 Eloína 7231.28o La misma 7231.28o Cabero Castellanos María 1.3911.113 La misma 1.3911.113 Cabero Riego Timoteo 1.5o2835 El mismo 1.5o2612 Calvo Ducen Cornalina 2.oo3668 La misma 2.oo3668 Carbajo Carbajo Rosa María 2.17o2.114 Carbajo Franco Francisca . 1.669612 La misma 1.669612 Carbajo Ramos Clara 946612 La misma 946l.oo2 Carlos Juan Asunción 2.615l.oo2 La misma 2.615






Castellanos Iglesias María 
Castellanos Perez Feliando 
El mismo



































































Juan Chamorro Rafael 
































































































Juan Rodríguez Valentina 
Junquera Martínez José y HM 
El mismo
Linacero Natal Antonia y 4 HM 
López Cuevas francisco 
El mismo
Llamazares Fuertes José Y HM 
Llamas rodríguez Ascensión 
Luengo Rio Manuela 
Martínez Martínez Abelardo 
Martínez Martínez Felipe 
El mismo




Mata Castrillo benedicta 
Mata Sutil Salustiano 
El mismo
Morales Fernandez Froilan






Ordas Garmon Santiago yGonzalez H> 






















Sanmartín Montiel Abelardo 
Sanmartín Riego Manuel 
San Martin San Martin José 
San Pedro Villadangos Uticiano 







Vega Prieto Gumersindo 
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Villazala Falagan M estilita 4.oo6
la misma 4.oo6
Villazal Falayan M.Estilita 1.28o
La misma 1.28o
Villazala Rubio Alvaro 668
El mismo 668
Villazala Vega Domingo 1.113
El mismo 1.113
Villazala Villazala Marcelina Y 2 1.447
La misma 1.447
Villoria Llamas María Carmen 2.726
Villoría Perez Juan Mayor 2.oo3
Villoria Rubio Miguel 723
El mismo 723
ayuntamiento de zotes del paramo
Alegre Santos David 1.5o2
El mismo 1.5o 2
Antón Ordoñez Isidro * 1.168
El mismo 1.168
Arada anton Ignacio 612
Astorga Gallego David 89o
El mismo 89o
Astorga Santos Victorino 1.947
El mismo 1.947
Barragan González María 89o
Blanco Mayo Germán 835
Blas Fernandez Dionisio 668
El mismo 668
Blanco Mayo Germán 835
Cabañeros Villaestrigo Agustín 13.187
Canto Casasola Victoriano 835
El mismo 835
Carbajo Chamorro Covadonga 668
La misma 668
Carbajo Colinas Adolfo l.oo2
El mismo l.oo2
Casado Cazón Argelina 3.895
La misma 3.895
Casado cazón Benito 612
El mismo 612
Casado Fernandez Benigna 6.955
Casado Fernandez Hermelinda 723
La misma 723
Casado López Miguel 1.28o
El mismo 1.28o
Casado Trapote Hermosinda I.o57
La misma I.o57
Casado Trapote Modesto 1.391
El mismo 1.391
Castro Cristiano Felipe 779
El mismo 779
Castro San Martin luciano 668
El mismo 668
Cazón Casado Severina 1.836
La misma 1.836
Chamorro Carbajo Enrique 668
El mismo 668
Colinas Chamorro Hermenegildo 1.447
Crespo Cueto Manuel 1.5o2
Crespo Pozo Lucinda 1.614
La misma 1.614
Cuevas Villoria Alejandro 668
Desconocido 28.599
Domínguez Blanco Adolfo 89o
El mismo 89o
Domínguez Verdejo Elicio 19.697
EsinveT S.A. 835
Fernandez Alonso Adelaida 835
La misma 835
Fernandez Alvarez Luciano Tomas 8.29o
El mismo 2.337
Fernandez Barragan Ceferino 835
El mismo 835
Fernandez ' Castro Higinia 1.113
La misma 1.113
Fernandez Chamorro Vicente 18.139
Fernandez Garmon Manuel 1.168
El mismo 1.168
Depdbr Importe
Fernandez Garmon Rosa 1.5o2
La misma 1.5o2‘
Fernandez gonzalez Fernando 1.5o2
Fernandez Gonzalez Manuel 1.335
El mismo 1.335
Fernandez Manceñido Patricio 5.564
Fernandez Matilla Esutaquio 723
Fernandez Matilla julian 5.397
El mismo 5.397
Fernandez Rubio Manuel 1.447
El mismo 1.447
Ferrero Grande Anunciación 835
Fuente Chamorro Agustín De La 1.335
Fuente Chamorro Ana Belen De La 1.335
Fuente Chamorro Elpidia De La 1.335
Fuente Gallego Esperanza 2.726
Fuente Simón Florentino 946
El mismo 946
Gallego Alegre M Efiginia 3.171
Gallego Canto Eladio 1.168
El mismo 1.168
Gallego Castro Presdeslindo 1.224
El mismo 1.224
Gallego Santamaría María 1.558
La misma 1.558
Gallego Sastre Predeslindo 8.068
Calvan Casado Práxedes 1.113
Calvan Colinas Daniela 1.224
La misma 1.224
Calvan Colinas Herminio 2.615
Calvan Calvan Ricardo 835
El mismo 835
García Sastre Beatriz 89o
La misma 89o
Garmon Redondo María 1.335
Gonzalez Cuevas Arsenio 1.224
El mismo 1.224
Gonzalez gonzalez M§.Angels Candida I.o57
La misma I.o57Gonzalez Omana Julio y 1 Más 3.561
El mismo 3.561
Gonzalez Parrado Urbano 2.114
El mismo 2.114
Gonzalez Paz Felicísimo 779
El mismo 779
Gonzalez Paz Felicísimo y HM 2.226
El mismo 2.226
Gonzalez Paz Santiago 1.836
Gorgojo Gorgojo Jerónimo 668
El mismo 668
Gorgojo Parrado Soledad 1.558
Gorgojo Ugidos Belarmino 4.451
Grande Alonso Román 1.447
El mismo 1.447
Grande Alvarez Laurinda l.oo2
La misma l.oo2
Grande Alvarez Rosendo 835
El mismo 835
Grande Cristiano Gregorio 1.168
El mismo 1.168
Grande Fernandez Abelardo 1.614
El mismo 1.614
Grande Gorgojo Miguel 2.o59
El mismo 2.o59
Grande Lozano Isidro 2.o59
Grande Trapote José 3.394
El mismo 3.394
Grande Trapote Rafael 4.o62
Grande Trapote Visitación 6.343
Gutiérrez Gorgojo Ceferina 3.839
La misma 3.839
Gutiérrez Pozo Evelia Victoriana 5.787
Lozano Lozano Matilde 779
La misma 779
Martínez Martínez Florencio 1.168
Martínez Medina Eleuteria 1.168La misma 1.168
Martínez Rebollo Teodoro 5.286Martínez Sastre María 612La misma 612
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Mata Barragan Antolin 723
El mismo 723
Mateos Blanco Isidro 1.28o
El mismo 1.28o
Mateos Perrero Andrés 723
El mismo 723
Mateos Fuente Lorenzo 946
El mismo 946
Matilla Matilla José 6.oo9
Matilla Matilla Juan Manuel 4.117
Medina Segurado Margarita 1.447
La misma 1.447
Medez Garabito Hermenegildo 1 .oo2
Parroquia de Zambroncinos 723
Paz Domínguez Agripina De 779
La misma 779
Paz Calvan Teresa De 612
La misma 612
Pozo Casasola Higinia 1.558
La misma 1.558
Pozo Garabito Agustina 1.892
Pozo Garabito Lorenza 1.224
Pozo Garabito Matias 5.341
Pozo Grande Gaspar 4.896
Pozo Grande Teresa 2.oo3
La misma 2.oo3
Ramos Castaño Maria anunc.alicia 835
La misma 835
iRiesco Madrid Claudia 612
La misma 612
Rodríguez Alfágeme Ramiro 3.oo5
Rodríguez Bardon Anastasio 6.12o
El mismo 6.12o
Rodríguez Bardon Eulogio 1.669
El mismo 1.669
Rodríguez Bardon Virgilio 4.284
El mismo 4.284
Rodríguez Colinas enriqueta 2.393
La misma 2.393
Rodríguez Colinas Generoso 5.23o
Rodríguez Fernandez Dionisio 5.842
El mismo 5.842
Rodríguez Jañez Jacinta 1.335
Rubio Cuesta Maria Teresa Y hM 3.171
La misma 3.171
Rubio fuente Isias Y 2 HM 612
El mismo 612
Salagre Fernandez Horacio 1.391
Santos Fuente Balvina 779
La misma 779
Santos Grande Atilano 4.674
El mismo 4.674
Santos Grande Miguel 1.335
El mismo 1.335
Sastre Fernandez Severina 3.672
Simón Ramos Santos 946
Tagarro Casado Marcelina 89o
La misma 89o
Trapote Gallego maria Angeles y 1.558
La misma 1.558
Trapote Grande Felicitas 1.113
Verdejo Carreño Baltasara l.oo2
Verdejo Jañez Julia 3.oo5
Verdejo Pozo Adelina Leonor 5.286
La misma 5.286
Verdejo Ramón Eladio 3.672
Verdejo Rodríguez Práxedes 1.5o2
Vicente Castro Fidel 612
El mismo 612
Villamandos Rodríguez Graciano 835
El mismo 835
Vivas Parrado Tomasa 1.614
La Bañeza, 6 de junio de 1996.-E1 Jefe de la Unidad de . 
Recaudación, Miguel Rodríguez Cenador.-V.° B.°: El Gerente del 
Servicio (ilegible).
6168 720.000 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Con fecha 4 de Julio de 1996 la Dirección General 
de Obras Hidráulicas ha resuelto que sea incoado y tramitado el 
expediente de Información Pública del PROVECTO MODIFICADO DEL 
EMBALSE DE CASARES DE ARBAS Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se 
abre Información Pública durante un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, a fin de que, tanto 
Corporaciones como particulares interesados en el asunto, puedan 
examinar el citado Proyecto en el Ayuntamiento de .Villamanin y 
en las entidades de Casares de Arbás y Cubillas de Arbás (León), 
así como en las Oficinas de esta Confederación Hidrográfica del 
Duero en Valladolld, Calle Muro, n" 5 y en León, Calle Burgo 
Nuevo n“ 5, durante las horas hábiles de oficina y presentar las 
alegaciones o reclamaciones que estimen procedentes.
PROYECTO MODIFICADO DEL EMBALSE DE CASARES DE ARBAS (LEON)
NOTA - EXTRACTO PARA LA INFORMACION PUBLICA
El proyecto de referencia persigue regular las aportaciones 
del río Casares y del río Viadangos, ambos afluentes del 
Bernesga, a fin de garantizar durante todo el ano un caudal de 
tres o cuatro m’/s. en este último río a su paso por León. Para 
conseguir este objetivo se proyecta una presa, inmediatamente 
aguas abajo de la ya existente de Casares, que crea un embalse 
de 37 Hm’. de capacidad, y un trasvase desde el río Viadangos 
hasta el embalse citado. El trasvase desde el río Viadangos 
funcionará exclusivamente durante los meses de Noviembre a Abril, 
ambos inclusive, dejando circular aguas abajo de la toma un 
caudal de al menos 250 l/sz caudal ligeramente superior al caudal 
medio anual. Cuando el caudal del río sea inferior a dicha cifra 
no se realiza ningún trasvase. El caudal máximo a trasvasar es 
de 1,5 m’/s., dejando correr el resto para caudales mayores.
El proyecto incluye las obras de aprovechamiento 
hodroeléctrico, del embalse, las de integración ambiental y las 
necesarias para los usos recreativos-culturales del embalse. 
Igualmente se incluyen el estudio de Impacto Ambiental, el 
estudio socioeconómico de las poblaciones afectadas y el plan de 
usos recreativos-culturales.




Río Casares, afluente del Bernesga por su margen 
derecha, próximo a la localidad de Casares de Arbás, 
perteneciente al municipio de Villamanin (León).
2. Trasvase del Viadangos
- Superficie de la cuenca................. 5,7 Km!
- Aportación media anual .................. 7,65 Hm
Aportación media trasvasable............. 3,196 Hm1
- Tipo de Azud. . . ......................... Gravedad
- Altura de) azud............ '............ 5,50 m
Caudal máximo a derivar................. 1500 1/s
Diámetro tubería.......................... <t> 800 mm
- Longitud de tubería.................... • . 3.528,394 m
Arquetas de rotura de carga............. 2
Arqueta final con limnígrafo ........... 1
- Desagües ................................. 2
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3. Características del embalse
Superficie de la cuenca vertiente. . . . 23,1 Km2
Aportación media anual ................ 27 Hm3
Caudal punta de avenida (T = 500 años) . 232 m3/seg
Cota de máximo nivel normal............ 1297,600
Cota de máximo nivel extraordinario. . . 1298,900
Superficie de embalse (nivel normal) . . 280 Ha
Superficie de embalse (nivel extraord.). 300 Ha
Capacidad de embalse (nivel normal). . . 37 Hm3
Capacidad de embalse (nivel extraord.) . 41,3 Hm3
4. Presa principal
4.1. Cuerpo de Presa
Tipo .................  Arco-gravedad, doble curvatura del
paramento de aguas abajo
- Cota coronación........................ 1300,000
Cota del cauce en cerrada............ 1255,000
Altura máxima sobre cimientos.......... 52,50 m
- Radio paramento aguas arriba .......... 70,00 m
Longitud de coronación (con estribos). . 143,92 m
Anchura de coronación................ 5 + 2 x 1,5 m
- Volumen aproximado de hormigón ........ 34.200 m3
4.2. Aliviadero
Vanos................................ dos
Longitud del vano...................... 10,00 m
Tipo.................................. Labio fijo
Cota.................................. 1297,60
Capacidad de evacuación................ 50,0 m3/seg
Altura lámina vertiente................ 1,20
Restitución al río.................... Caída libre
4.3. Desagüe de fondo
Número de conductos.................. dos
Sección........................ Circular de # 1,50 m
Cierre ..........................  Compuerta vagón y
válvula Howell-Bunger
Cota eje conducto...................... 1264,00
Capacidad de evacuación................ 2 x 37,4 m3/seg
(para cota de embalse 1297,60)
5. Presa del Collado
- Cota de coronación .................... 1300,00
Anchura de coronación...................... 7,00
Altura máxima Sobre cimientos............. 17,50
Volumen aproximado de cuerpo de presa. . 46.300 m3
Longitud de coronación .................... 150 m
6. Aprovechamiento hidroeléctrico
6.1. Toma y conducción
Diámetro de la toma.................. 1200 mm
- Cota de la toma...................... 1266,90
Longitud del conducto ................ 625,00 m
Válvula de mariposa.................. Una
- Diámetro del by-pass.................. 800 mm
Válvula del by-pass .................. Howell-Bunger
6.2. Minicentral
Salto bruto .......................... 30-53 m
Cota de restitución.................... 1242,0 m
Caudal máximo turbinado.............. 3 m3/seg
- Número de grupos...................... Uno
Tipo de turbina...................... Francis
horizontal
- Potencia instalada en eje.............. 1,4 Mw
Rendimiento a plena carga.............. 91%
- Velocidad nominal a la turbina ........ 500 r.p.m.
- Diámetro del rodete.................. 80 mm
- Diámetro válvula mariposa.............. 800 mm
- Tensión de salida.................... 6000 V
Subestación .......................... 45 Kv interior
6.3. Azud de la Huerta del Francés
Cota del los estribos.................. 1242,50
Cota del aliviadero.................... 124 0,00
Altura máxima sobre cimientos.......... 6,00 m
Longitud de coronación (con estribos). . 42,00 m
Volumen aproximado de hormigón ........ 375,00 m3
7. Carreteras y caminos 
7.1. Carretera de acceso a la presa principal
Longitud total . .* ........... 2457,00
Anchura total.......................... 6,00 m
Obras de drenaje...................... 6
Volumen total de excavación............ 53.4 55 m3
Volumen de base granular.............. 2211 m3
Volumen de subbase granular............. 2211 m3
Superficie de aglomerado asfáltico . . . 14741 m2
7.2. Carretera de acceso al poblado de la Administración
Longitud total ........................ 1631,0
Anchura total.......................... 6,0 m
Obras de drenaje...................... 4
Volumen total de excavación............ 63504 m3
Volumen de base granular.............. 1467 m3
Volumen de subbase granular............ 14 67 m3
Superficie de aglomerado asfáltico . . . 9785 m2
7.3. Camino de acceso a Cubillas de Arbás
Longitud total ........................ 4700,00 m
Anchura total.......................... 4,00 m
Obras de drenaje . . .................. 12
Volumen total de excavación............ 27 050 m3
Volumen de base granular.............. 2820 m3
Superficie de aglomerado asfáltico . . . 18800 m2
7.4. Camino de acceso a la Presa del Collado
Longitud total ............................ 578,0 m
Anchura total ............................ 4,00 m
Volumen total de excavación .............. 13596 m3
Volumen de base granular ............ 34 6 m3
Superficie de aglomerado asiático ........ 2.310 m2
7.5. Camino de acceso a Minicentral y dique
Longitud total ........................... 1.009 m
Anchura total ............................ 4,00 m
Volumen total de excavación .............. 8096 m3
Volumen de base granular.................. 600 m3
Superficie de aglomerado asfáltico ........ 4000 m2
8. Presupuesto
Ejecución Material
1. Trasvase del río Viadangos...............138.559.704 Pts
2. Presa principal ........................ 727.432.591 Pts
3. Presa del Collado ...................... 55.645.079 Pts
4. Carreteras y Caminos.................... 258.782.553 Pts
5. Poblado.................................. 180.185.500 Pts
6. Obras Auxiliares ........................ 50.331.118 Pts
7. Instalaciones Eléctricas ................ 25.831.966 Pts
8. Integración Ambiental de las Obras . . . . 35.921.530 Pts
9. Aprovechamiento hidroeléctrico ........ 285.752.792 Pts
10. Plan de Usos recreativos-culturales . . . . 62.200.500 Pts
11. Seguridad e Higiene en el Trabajo ........ 22.243.869 Pts
Total Presupuesto de Ejecución Material. 1.842.887.202 Pts
Ejecución por Contrata ................ 2.606.763.947 Pts
Para conocimiento de la Administrará.0 . 2.897.762.168 Pts
Valladolid, 8 de julio de 1996.—El Director Técnico, Enrique 
Giménez Sánchez.
7402 24.375 ptas.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE 
PUERTOS PIRENAICOS Y PASTOS SOBRANTES, EN MON­
TES DE UTILIDAD PUBLICA, PARA SER APROVECHADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1997.
Los aprovechamientos de pastos se regirán por lo dispuesto 
en la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957 (BOE 10-6-57) y el 
Reglamento de Montes (Decreto 485/1962; BOE 12 y 13-3-62), 
Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas (resolución 
de 24-4-1975: BOE de 21-8-75, Boletín Oficial de la Provincia 
de 30-5-75), Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas 
para la regulación de aprovechamientos de pastos en montes a 
cargo del ICONA (Resolución de 23-6-77: Boletín Oficial de la 
Provincia de León de 24-7-82) y los Pliegos Particulares de 
Condiciones que se encuentran a disposición de los interesados en 
las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de León, Avda. Peregrinos, s/n (León).
Las enajenaciones se realizarán de acuerdo a la Ley de 
Montes, a la legislación de Régimen Local y a las disposiciones 
siguientes:
Para participar en la subasta se deberá acreditar la condición 
de ganadero, mediante la presentación de la cartilla ganadera 
actualizada, donde se refleje que es propietario de ganado de la 
misma clase, y en un número de cabezas igual o superior al 75 % 
del especificado, como principal en número, para cada subasta; 
asimismo podrán participar en las subastas ganaderos con número 
inferior a éste, siempre que presenten un documento o contrato 
privado por el que se unen para el aprovechamiento en común de 
los pastos por los que licitan, acompañado de las cartillas ganade­
ras individuales de cada explotación y siempre que la clase de 
ganado y la suma del número de cabezas supere el 75% especifi­
cado anteriormente.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de León, podrán presentarse como licitador en los puer­
tos pirenaicos cuyo aprovechamiento se subasta y se encuentren 
situados dentro de los límites de las Reservas Nacionales de Caza 
o de los límites contemplados en el decreto 108/1990, de 21 de 
junio, por el que se establece el estatuto de protección del oso 
pardo. En estos casos, el aprovechamiento se realzará por los her­
bívoros salvajes o para atender alguno de los supuestos contem­
plados en el decreto 108/1990. No es necesario en estos casos la 
presentación de la cartilla ganadera por parte del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
León.
Se considera actualizad una cartilla ganadera, si la fecha del 
visto bueno por la unidad veterinaria que realizó la revisión no es 
anterior en seis meses a la fecha de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Las proposiciones habrán de ser entregadas en sobres cerra­
dos y firmados por el licitador o persona que lo represente en las 
dependencias de las entidades que se indican para cada subasta, 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, hasta media hora antes de la fijada para 
la celebración de la apertura de plicas, de cada subasta, en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Cada licitador entregará dos sobres, haciendo constar en cada 
uno de ellos su contenido. Un sobre contendrá exclusivamente la 
proposición económica. Otro sobre contendrá un resguardo acredita­
tivo de haber constituido el depósito provisional de garantía (fianza), 
que asciende en todos los casos al tres por ciento del tipo de licita­
ción fijado y una fotocopia de la cartilla ganadera del licitador.
De las proposiciones presentadas, serán desechadas aquellas 
en las que el participante no presente la fotocopia de la cartilla 
ganadera con la clase de ganado y en número igual o superior al 
75% del especificado, como principal en número, para cada 
subasta, excepto cuando éste sea el Servicio Territorial de León, 
que concurre a la subasta para los fines expuestos anteriormente; 
las que no contengan resguardo acreditativo de la fianza provisio­
nal y las que no cubran el tipo de tasación.
Entre las que por reunir las condiciones necesarias sean acep­
tadas por la mesa de subasta, se efectuará la adjudicación provi­
sional al mejor postor. Si hubiera empate se decidirá éste por 
pujas a la llana durante quince minutos, las cuales no podrán bajar 
de quinientas pesetas cada vez. y si al final del tiempo fijado con­
tinuase el empate, se decidirá por sorteo.
La mesa de la subasta levantará acta por duplicado enviando 
uno al Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de León, acompañada de la fotocopia de la/s cartilla/s 
ganadera/s del adjudicatario/s.
El adjudicatario queda obligado a constituir la garantía 
(fianza) definitiva en el mismo acto de la subasta. Esta garantía 
(fianza) se fija en todos los casos en el diez por ciento del valor 
del remate. Además en los plazos legales, y en los lugares conve­
nientes que se indicarán al interesado, el rematante abonará: El 
coste de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las tasas que correspondan, el 85% del importe del 
remate en arcas del pueblo o pueblos propietarios, el 15% del 
importe del remate en cuenta de mejoras del monte, de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto 87/1989, de 20 de abril. La formali- 
zación de todos estos pagos es requisito indispensable para que le 
sea expedida al adjudicatario, por el Servicio Territorial la corres­
pondiente licencia de aprovechamiento, sin cuyo trámite no se 
podrá dar comienzo al mismo.
Las Juntas Administrativas dueñas de los montes en que 
están situados los pastaderos cuyo aprovechamiento se anuncia, 
podrán únicamente en calidad de tal, ejercer el derecho de tanteo, 
en el plazo de ocho días hábiles, a contar desde la celebración de 
la subasta, avisando a quien haya quedado provisionalmente 
rematante de la misma, y siempre que los licitadores no ofrezcan 
un precio superior al precio índice fijado, que en todos los casos 
será el doble de la tasación.
En caso de que la primera subasta de alguna de las anuncia­
das quedara desierta por falta de licitadores o porque no fueran 
admitidos ninguno de los pliegos presentados, se celebrará nueva­
mente la subasta, sin previo anuncio, bajo las mismas condicio­
nes, a los ocho días hábiles a partir de la primera, y en caso de 
que nuevamente quedara desierta, no se procederá al anuncio de 
una tercera, sin que previamente se haya dado cuenta por la mesa 
de la subasta al Servicio Territorial del resultado de la subasta 
anterior, para que por ésta se decida si procede o no la celebración 
de una nueva subasta, así como la fijación de nuevos tipos de lici­
tación, previo informe razonado de la entidad dueña del monte 
sobre las particularidades del caso.
El número de años por el que se adjudica el aprovechamiento 
será necesariamente el que figura en el anuncio, salvo los puertos 
que en la columna de observaciones se especifica otra cosa. Las 
tasaciones correspondientes a los años sucesivos en aprovecha­
mientos plurianuales, se calcularán incrementando el remate en 
proporción al crecimiento del Indice de Precios al Consumo, 
según figura en el Pliego Particular de Condiciones.
En el caso de existir discrepancias sobre la superficie esti­
mada que figura en el anuncio, prevalecerán los linderos del 
puerto o pasto sobrante sobre su superficie.
Modelo de proposición
Don  con domicilio en la calle/plaza , n.°  
localidad , teléfono n.°  con DNI  con cartilla 
ganadera n.°  expedida en , en relación con la subasta 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.° , de 
fecha  para la enajenación del puerto pirenaico/pasto 
sobrante denominado  sito en el monte n.°  del catá­
logo de los de U.P., de la pertenencia de (pueblo, Ayuntamiento) 
;, ofrece la cantidad de (en letra y en número).
En a de  1996.
(Fecha y firma).
Lo que se hace público, para conocimiento de todos los interesados.
El Delegado Territorial.-Luis Aznar Fernández.
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Administración Municipal
Ayuntamientos
LA POLA DE CORDON
Aprobadas por el Pleno Ordinario del día 20 de julio de 
1996, la realización de las obras de las Piscinas Municipales en 
La Pola de Cordón, en su 1.a fase, con la denominación de 
“Adecuación Piscinas en La Pola de Cordón (León), obra número 
11”, en cooperación con la Excma. Diputación Provincial, del 
Plan Especial de Obras de 1996, por un valor total de 6.000.000 
de pesetas, de las cuales aporta la Excma. Diputación Provincial 
la cantidad de 3.900.000 pesetas, y el Ayuntamiento 2.100.000 
pesetas; y en su 2.a fase, con la denominación de “Adaptación de 
las Piscinas Municipales a la nueva normativa comunitaria, obra 
número 102, del Plan del Fondo de Cooperación Local 1996”, de 
las cuales aporta la Junta de Castilla y León 2.450.000 pesetas; la 
Excma. Diputación Provincial de León, 2.450.000 pesetas, y el 
Ayuntamiento, 2.100.000 pesetas, y una vez concedida la autori­
zación reglamentaria de los organismos implicados, concediendo 
la realización de ambas fases a este Ayuntamiento, previa declara­
ción de urgencia, por “Administración”, se regulan las mismas 
bajo el siguiente Concurso Restringido o Negociado (artículo 
74.1) de la Ley 13/95, siguiendo la tramitación de los artículos 72, 
79, 81, 82, 87 y 89, aplicando para su adjudicación directa lo 
determinado en el artículo 75.3, todos ellos de la Ley referen- 
ciada, bajo las siguientes:
Bases:
1. a-A los efectos de que resulten estas fases, y las que se 
sucedan, hasta el total importe del proyecto general, una sola uni­
dad de actuación y homogeneidad, los licitadores si bien presenta­
rán por separado las propuestas de la primera y segunda fase, y en 
sobres independientes, tanto las condiciones económico-adminis­
trativas como las correspondientes a la clasificación de sus 
empresas, la adjudicación por la mesa de contratación provisional 
y, en su día, definitiva, por el Pleno del Ayuntamiento será única 
de ambas fases y adjudicadas a un solo licitador, siendo por ello 
imprescindible para que sus propuestas no sean rechazadas, el que 
todo licitador realice, en una unidad de aportación las dos fases.
2. a-Las correspondientes plicas deberán de presentarse en 
este Ayuntamiento, Registro General, en sobres cerrados, en el 
plazo de trece días hábiles, contados a partir del primer día hábil 
después de ser insertado este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia; se declaran a estos solos efectos días no hábiles, 
además de los festivos, los sábados de cada semana, en horas de 9 
a 13, realizándose la apertura de plicas, provisional, el día 
siguiente hábil posterior a la terminación del plazo de la propuesta 
de licitaciones.
3. a-El primero de los sobres contendrá la oferta económica y 
el resguardo de haber ingresado en la Depositaría de este 
Ayuntamiento, o aval correspondiente, del 2% del importe total 
de cada fase, siendo la primera de 120.000 pesetas y la segunda 
de 140.000 pesetas.
El segundo, la propuesta, instancia reglamentaria, curriculum 
y categoría de la empresa, según los grupos que se determinan en 
la Ley 13/95, y cuantas otras circunstancias o acreditaciones 
estime el licitador.
4. a-Se fija en la primera fase el precio de licitación en seis 
millones de pesetas a la baja, y la segunda en siete millones de 
pesetas, y el importe de la fianza definitiva en el 4% del precio de 
adjudicación.
5. a-El importe de las adjudicaciones al contratista que 
resulte, se abonará el correspondiente al Ayuntamiento, al finali­
zar las obras y certificación de su terminación en el plazo de diez 
días, previa aprobación de las mismas por la comisión de 
Gobierno o pleno, según proceda, y el correspondiente a la Junta 
de Castilla y León y Excma. Diputación, a los diez días siguientes 
a haber ingresado en este Ayuntamiento sus correspondientes 
aportaciones aprobadas.
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6. a-Las obras deberán de dar comienzo dentro del mes 
siguiente a su adjudicación y terminarse en el plazo improrroga­
ble de seis meses.
7. a-Se nombra Director de las obras al redactor del proyecto 
general, don Javier García Anguera.
8. a-Se declara como única legislación aplicable a esta licita­
ción la normativa de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de contratación 
de las Administraciones Públicas a todos los efectos legales y 
reglamentarios en la materia.
Modelo de proposición
Don/doña , que actúa en nombre propio o en representa­
ción de , comparece ante el Ilustre Ayuntamiento de La Pola 
de Cordón (León), en la oferta de la realización de las fases 1 ,a y 
2.a, de las obras de las Piscinas Municipales, en la denominación 
de sus propuestas, ofertando por la 1 ,a fase la cantidad de (en 
número y letra), y por la 2.a fase la cantidad de (en número y 
letra), una vez que conozco las condiciones económicas y adminis­
trativas, y las admito en todas sus partes, aportando, además, todos 
y cada uno de los documentos que se estipulan en su convocatoria, 
incluyendo en esta acto copia del DNI y del NIF, debidamente 
compulsadas adjuntando sobres independientes con cada pro­
puesta, justificante del ingreso o aval del banco  por los res­
pectivos importes de cada fase, declarando no estar incurso en nin­
guna de las incompatibilidades que se determinan en la Ley 13/95, 
la que acato a todos efectos de aplicación en la presente licitación.
(Lugar, firma y fecha).
La Pola de Cordón, 30 de julio de 1996.-El Alcalde- 
Presidente, Angel González Juárez.
7780 11.375 ptas.
SANTA MARIA DEL PARAMO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 
de agosto de 1996, aprobó el pliego de cláusulas económico- 
administrativas que han de regir la subasta en procedimiento 
abierto, por tramitación urgente, de las obras de “Adecuación de 
locales para hogar del jubilado y salón de actos en Santa María 
del Páramo (León)”, el cual se expone al público por plazo de 
ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que se pue­
dan presentar reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta por procedimiento 
abierto, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones.
Objeto de la licitación. La realización mediante subasta en 
procedimiento abierto de las obras de “Adecuación de locales 
para hogar del jubilado y salón de actos en Santa María del 
Páramo (León)”, con arreglo al proyecto técnico redactado por 
don Amadeo Vázquez Prieto y al pliego de cláusulas administrati­
vas aprobados por la Corporación.
Tipo de licitación: 16.626.493 pesetas, IVA incluido, podrá 
ser mejorado a la baja.
Duración del contrato. Desde la fecha de notificación de la 
adjudicación definitiva hasta la devolución de la fianza definitiva. 
Las obras se ejecutarán en el plazo de cinco meses, contado a par­
tir del siguiente al del acta de comprobación del replanteo, si no 
hubiere reservas.
Pago. Con cargo al presupuesto general para 1996, donde 
existe crédito suficiente para hacer frente a las aportaciones muni­
cipales a dicha obra.
Fianza provisional y definitiva.
La fianza provisional se establece en 332.530 pesetas.
La fianza definitiva se establece en el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación.
Presentación de proposiciones. En la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, durante el plazo de 
trece días naturales, contados desde el siguiente de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
. En la Secretaría del Ayuntamiento podrá examinarse el expe­
diente durante el plazo de presentación de proposiciones.
Apertura de proposiciones. La apertura de proposiciones ten­
drá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las trece horas 
del día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presenta­
ción de las proposiciones.
Modelo de proposición económica.
D , mayor de edad, de profesión , con domicilio en 
, CP.,  y DNI. n.°  expedido en , con fecha 
, en nombre propio (o en representación de como acre­
dito por ) enterado de la convocatoria de subasta anunciada 
en el Boletín Oficial de la Provincia, número , de fecha 
, tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar las 
obras de en el precio de (letra y número) IVA incluido, 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrati­
vas que acepto íntegramente, haciendo constar que no figuro en 
ninguno de los supuestos de prohibición de contratar establecidos 
en el art. 20 de la LCAP.
(lugar y fecha).
Fdo
Documentos que deben presentar los licitadores.
Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo 
de proposición y en sobre aparte, los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul­
sada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita 
en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, 
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza pro­
visional.
e) Declaración responsable, ante Notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratación, previstas en el artículo 20 de la LCAP.
f) Las empresas extranjeras, no comunitarias, se ajustarán a 
lo establecido en el artículo 23 LCAP.
g) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la LCAP.




Aprobado por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 12 de agosto de 1996, el proyecto de obras 
denominado “Pavimentación de calles en el municipio de 
Villazanzo” -suscrito por el Arquitecto don José Luis Mateos 
García y con un presupuesto de ejecución por contrata de seis 
millones de pesetas-, se expone al público por plazo de quince 
días a efectos de examen y reclamaciones.
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
12 de agosto de 1996, ha sido aprobado el resumen numérico pro­
visional correspondiente al resultado de la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes, con referencia al 1 de mayo de 1996.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.4 del Real 
Decreto 1.690/86, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se 
abre un periodo de exposición al público de un mes, al objeto de 
que los interesados puedan presentar ante la Alcaldía las reclama­
ciones que estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones y 
datos de la inscripción en dicho Padrón.
Villazanzo, 12 de agosto de 1996.-El Alcalde, Julián 
Martínez Antón.
8121 1.310 ptas.
